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\ \ PRENSA Y EL D E B A T E DE 
AYER 
MADRID. Toda. Ja Di.'ii^a, 22 
Lpn é I clrbali' do ay.-r . 11 el Co"!!-
Varios |K'i i i ' i l i c i ' S n i n i i - u c! h a v o r 
cm-MuMins. (i( J;iiii!:i¡(..-. a i ' l í¡-
m 
.«B Df¡M!-- '!• qi'-1 luda la d!>vi; 
pe í f'o nxv&'Sto desenvolvió &n tfccri-o-
p As una i gncrii-z d:- mh a.s m u y 
frniüd.'. 
Ag'i ^a que hay qnv d ; - ' ' d i : a ro-
11:1 Paiiamrnto m el que a lu? 
ffiBíias no guía (-a sus dis-cusicii--.-
1I10 ol j'-io qno camliat i i ' y día viliaj-
^ GohÍ( ¡110 i a f ja" <:; U¡ r \ \>o,\cy 
mlyc-s y ir - llcai-n d-.'- dira'-S1 y 
left-ades y li - m i ^quez! an. 
SEÑOR MAURA EX IWI.ACIO 
El r-'mr Maura ha (!•• ••¡ai.-'unjo es-
|a mañana el .\-. 
A l;- sálala di' Palacio n iauüV-tó a 
jd; p?l!Íocii-ta: fpu1. in: haia'a aaila do 
p|a. 
Hoiilf! I vi 1 i 11 a añadit ' , i | iia d ividi r 
.̂ Qa-'-'i.'io ra ilr • | . a i l < Í ¡?Í , la.y y 
Wttoina, |Kuqa • s:ai, una, . un. aiida i 
t^mtosi Ira qij. ' teiioimn-i qiu1 d";-
y. 
\h nada. Uiii< aun u l - lo d" 
fimíiugal, pero ( - a no iwis luí •> a im----
píUiodista (jijo: 
NQuierj m\ d ,1 -. ¡ m o s algo da !<-. 
BjCÍto que 1 ' 1ii< 
[-¿.Respecto ' (i ' la- .liinlay de U"-
l ' i ' • todo , • , '¡a . dico 
k'a el (¡ai,:- 1 |,,,,.M p.,,, r i l , 
Wm} tknunad.ij' d,- l • luo.o-o que 
^ contacto d-o nia^mia. csp.-'oip de 
í̂ 11 Jüiatílí con' el m i a j - i n . de la Gm--
p o coiijni:ig(). 
EN bOBiERN.ACTON 
¡Rl.mil,;o*-" de la (a.; eina,cdón, n,l 
^ 11 l|!í" pet Halij.ía^;:, |. -' imuii-
a la-- ¡s y io,edia da la 
Í !eliraiaa lo;-- minLslras Co-n-
fj0 '':U "! d< nd.vlio d I . aaa- Mam a. 
.Comí) los periodlí-,;:,,^ |.. jndiea^ 'n 
l¡í propósito de dan Antonio re-
• g mafuuia otro Consejo, di ¡o e-l 
P r o que • • le r i s t ia a creeila, 
le el aeiíor Maura era un fi-d 
'Rpdor del deseaos,, ikwnini.eaj v 
ihali^aha fiátos d í a s a pasear -pea' el 
campo. 
1.: - an;'- añar l in qpe halda r r c ih ldó 
u n telegi a,nia d d gobei iia.dor de Co-
r u ñ a , d á m l u l - e iuaia de que hiabíaii 
sido pue-s.to- m l il-ertad caneo prestos 
g n i t ó iiáitiivos.' 
AHANCEUKS Y VALORACIONES 
La Cemr a a p , maia at i do la J im-
ia átó A i aac.di - y Va.le-ra.viones lia 
ol.evrolo a la Jimia en | h no el plaa 
do li.ilai.jo- |)aia la, t i ajniilaea'ai aun* 
ella d I p iov ia lo dfi Aranci?!. 
S e r á n pjcvdanK'nk' rapartidos a lo-
da.'-i lu- niLeaid.-n.'-.v (lía la. J uma oJ texto' 
del pro'Veito, los votos pai llciilai.--.-- y 
el f-xti'ai'to- de Jas i'oclam ación es ada-
tadas1. 
La Jimia, c o m e n z a r á spls dvdÜH'ja-
« iê . el d í a H ' del aetu;4 y las 99-
aam 1-, d:\\ Pm al 21', ambas hul i is ive. 
se t o in sag i ' a i áu a l d d-alo solo.' la. to-
tal idad del di.clamisn.-
-Em laiji s^Siionav do los d.ías 2 y 3 de 
¡e \ i - . i ih iv 92 exa.nriaa r;i la clast- pr i -
iriora. dei! Ara.nceil de - i impor tac ión ; ou 
la : i .a' a d': | dja ':. la c.1 •.»-••-. .-¡-^umla. 
on la. ses ión d d d í a 5, l a clafe teivo-
ra; -las aíí:;iü«ieis..di8 loé» d ía» 7, 8, 9 'y 
10 £33 cmr-va-i adán a. la plaSíS eiiaria-
h r. días 11, 12, U y 15, a la ctaás 
quiml.a; laA-díí los tlírlg 16, 17 y 1«,- a 
la citóse > '.xta: en l a aaaÍ6ri del d ía l'a 
s ' exam,i.ní'r;\ l a t ía ;e srpuma; ea la-
t í - los di-iv 21, 22 y 23, Ú 1 elas.es o,. 
lava, novena, dét hna y dé; iniuprime-
ra.. qm4 afectar! a lé\p iirduistirias tex-
i H : - : IbSi se ••un drj 2í y 25 se con-
<yr\ a r á n a la r'ase déc imo-kv 'nnda; 
i i (b l Siéi a la d é e i i n t d . í i c a á : ea Ja 
d : 38 m e x a m i n a r á el .Arancel de ex-
pj i ' ei,' ;!, y en las, del 2h y É , las 
d-.,-.po!f.!cloiies- g-enerales del Aran-
t-eL 
I.AS DISPOSICIONES D E L SEÑOR 
LA CIERVA j 
Dura.ni e hala la t n r d " h .> ecinc-nta-
l i e - de liJiS Circuid^ piolít.iei.-s e'-'tuvie. 
11 a i- ae ntvados ea el (anihio lie im-
pao^ionéfi f-olxr"- laiS incidoncias del 
did.ata pro: lie vi-do e,n el eoirtgfrSSó y 
soda..- tó.1 di-.posie.ioncrÑ llrva.da.s al 
(cDíaiTib Ofic ia l" por el min i - t ro" de Ja 
dúerrdi. 
Tainddén se a^e^uraha que el asün i 
mi l i tares que a ú n es tán en prt>yetdo. 
-Cartón-(/ín7a(/o a los molos por las- írona;; Jleijiihircs. 
(Informaciones Vida l ) . 
lo del eapiitáo mjédico de Sa.niidad, 
señor Eontes, h a b í a quedado resaieiío 
inc a, poráa.ilo---' dir'ao s e ñ o r a i3U a.n-
tíglip desitlrio. 
Sabj e la deatiitución de lo© coróme* 
las Lacanal y Si.rvent S& d e c í a que el 
expediente ins t ruido a dichos corone-
le-- y filie babía dado origen a su c'.-e 
íibft a s é r ani|iliaiflo en Ma:n UIM-I o-, lia-
ra l á e g d eontianar -n 11 ani-itaoión cu 
Madr id . 
Tani l . ién Se hablaba, día la foi ' l l ia-
ción de t i i l -nna l 'áo hoalb-r al seño r 
M a r t í n e z Campes" par lag! afii-macio-
bss que hizo ayeii" en el Ctnigio^o. 
SIGUEN LOS COMENTARIOS 
L i a i r m ¡ atari ¡asi po l í t i cos se em-
p e ñ a b a n en haear r r a l t a r la traiis-
Ciendenicia de ¡a. inl a-venclón del viz-
coaiide de Eza en el debate tie- a-ye?, 
avaloratla par la lectnra de docum.-'i-
tos, que ciuisaroai giran i inpies ióu en 
-1 áa in io de lo-i sieño.)--,^ M a m a y La 
Cierva, por lo que son o-.i! 1 atla.s c m 
gran i n t e r é s las resaluciones que te 
áidoip-íeJi en el (anís jo que. se ha d'-' 
celebrar hoy. 
LA CUESTION DE LAS U XTAS 
Las- impre iioaes que we tienen acer-
í a d ' Ja intei v '-ncii'ai de las .Imitar-
milita.res en 1 (̂5' sucesos' dle ac-tnali-
dad, no poiiedem ser m á s favorables. 
Vad'lcisi pfuiddácos b.ablau de La - i -
tu ación (arada con motivo de l a ac-
t u a c i ó n de las cita.das Juntas. 
Niegan qn-e (•••.'..as- estén r?prci5enta-
das 'cxcilu&iva..m. iite por elementos bu-
1 aiMi'it,:. pcínie'ndo c o m o .prueba el 
la ..'no de que do* uvtl'.viduos de lo? 
que forman parte de su Dira- t iva h i p 
'•'•do heridos grave ¡1101110 en ha- t'iUi-
mos c ó m b a l e - de Marrnecol?. y otros 
do;;'" es tán actuando como jefes de 
Cuerpos en Africa desde lia.ee m á s d-í 
tres añer-;-. • 
Añade'.) que la vida de asi Juma;,. 
•se das-airrolla en u-u amihiente de le-
gal idad y que la conducta de les ofL 
cielos que las componen éé e-Stá d3<?-
ai i ' id lando dentro de m i e sp í r i t u de^nientártTa. 
j,ystw&». . T a m b i é n pu.Dlica «Lafe'Cúrrespomdeal 
TíMiibién S3 esfuerzan en liacef? ' 
Usier qi);' ahora fas Juntas mi l i ta res 
t¿ son peilígrosas, pcr'que todos ^us 
ecu^rdu- s- adoptan a la luz |a'ib,l¡ca, 
aero si se de-ci ' las» su dis.-.duciiVn io 
r el ian porque" s m acuerdos no tea. 
d r í a n niás. remedio que adoptarlo? 
en secreto. 
Reicueirdinn las coriaUunt-es peticio-
nas de las 1 untas referan tes a m a i : -
r i a U y aprovisionamientos y que ésitas 
decreto ron la éxpuláfón de m á s óü 
200 jeif.s. y oficiales, a IG»5 que consi-
deia.ban imlignos de vestir el unifor-
me. 
Por ú l t imo i iLgan cuanto se dijo 
re-ipecto al aprovisionanir ' ido de Tiz-
za y lo- taa : •- d'd geoieral Tuero y de 
los coronel 3 Sirv. nt y Lacamal, amv 
di-ado que las J l inter d •-" .ni qn.» se 
l"aga just icia. 
(anuo puede verse, efda infomia-
1 M'MI, que pareee oficiosa a tudas lu-
cen, debe toma 1 se a t í tu lo de infor-
iniaeión y con hrs reservas! d^I caso.. 
S O E Í t E E L CIERRE DE LAS COR-
TES 
Pu:e(l • garantizarse qu.e cuanto' ne 
bal ía. dicho aoerea. del p róx imo cié-
i-re. de las Corles ,es inexacto. 
éste estima que lasiCorles deben con-
t i n u a r abfór taa y que j a m á s ha pen-
saclü en crri-aTL".i5(. 
M E D I D A S CONTRA i L . \ PERIO-
DISTA 
Se igncia quién sea i l JÜreotor de 
un peeadica dfi la laj'de que ha Sido 
ea ligatlu por pd; lolai . > rio tle la Cae 
n a , por cous:tiera;rse §Í3i3 afii 'nuicio-
111 | cahmiiiiiosas. 
LA (!< )R I i IvSPO m yV.XCAA M I L I T A H» 
DICE. . . 
••La (iori'eyja.ndcncia Milita-r» pu-
blica, un ffatei'e'ante a r t í cu lo , en el 
que dice que el Parlamento^d' he con-
1 inuer yus deliberaciones y que debe 
.•eguii- los debates por d ignidad del 
E jé r c i t o y para que' la verdad s, 
a b r á pa.«:>, jiorqnie s i s,3 rerrai=Jon las 
Cea; e] Ejé rc i to q u e d a r í a bajo el 
r a de lar acusaciones do los djipu 
linios Solana y Ma-rtinez Campos. 
Ref i r i éndose a! dls.eua o proinniu' 
eaulo par v\ sefioi- Mar t ínez Campo?, 
lie > que e^';i Ibr'iin i ! • ¡ar-xai.-t ilnde-
y que ps ún esperar que las Junta-
da Delen-a Je cb n la d-. bida. re«. 
pu-estík! • , . ' . 1 s • 
Elogia Ja ac l i tud del r-.eñor La 
Gierva fíente, a las- a.eusao'onei-i. di 
eói -da que ha .'ado m u y vali nite A 
muiy s n i - MI en la defensa del Ejér-
cito. 
A ñ a d e que el c a p i t á n g-eneral d. 
Madr id s. ñor Pr imo de l l i w r a n i -g-, 
que deteiuninados oi'ganisaio.s- m ü i . 
tares l iayan ciniminado a ningún:-, 
upb..; id.nl ¡a l í t ica mi melitar a aban-
donar su cargo, porque c o a ello se 
inf i ing in 'a un grave d a ñ o á la díisfci-
p l ina . • 
I-it 1 que no esto dispuesto a dar 
.u n-nnln-e pa ia iijngiín asunto poli-
iüclO en que piensen intervenir las 
Junios. 
•Niega que tuviera el p ropós i t o dé 
inb-ij .elar al Cobierno, po)íque n i si-
quiera t e n í a a ú n invest idura pa r l . r 
Un periodista, a lud ió a la f r e c ú d -
ela con que se cele-braban lea Cj.m'ñ*-
jos de minlsti-os y el seño)- Lu. Cierva 
le conteisíó: 
—Dero e s a s Consejos no tienen dics 
tos. 
A LA S A L I D A DEL CONSEJO 
El Consejo t e r m i n ó a l é s od io , ,y 
cuarto de la noche. 
Bl primei-o en mdi r fué el seño/T La 
Ci-ava. f l cual no se detuvo ante ol 
grupo de periodistas, poispie sa l í a a 
conferenciai' cocí el alta 1 enijs i r io . 
Todos los miinistrosi se; negaj-on a 
aa-. r declaraciones y úiiác-ainentei d i -
jeron que el lurfes\ a las tren y ine-
dia, s ! vo lver ían a reunir los minií:-
tros en Concejo. 
LA NOTA OFICIOSA 
L a . nota oficiosa facalitoda a la 
Prensa dice a s í : 
«EL Consejo despaci ió var ios exp?-
li-at a de Ha ai en da. l igat ivos al (ap i -
t a l por que lian de t r ibu ta r va r i - iS 
Sav.i. al.'ide(:l e.wi a.nj' i-a« d'om.k'iltoda.,« 
en E s p a ñ a . * 
.Fué aprobado un proyecto de e j e e « j " 
ción de oJiras. por Adtnlnj.oit.ración eSl 
la Espí tela dl3 ('.onu rciio do ValliMio-
l i d . 
Se au to r i zó a los ministerios de la 
Guerra y Mar ina para l a a d q u i s i c i ó n 
de mater ia l . 
E l minis t ro de I lacienda dió Jectu-
t a d,o: u n jiroyecto de o r d e n a c i ó n brin-
carla, que fué ap robado .» 
L A M E N T I R A DE LAS CONMINA-
CIONES 
A p ropós i t o de las alannantos -U». 
t icias que publ icó ayvr la Prensa dé 
toda Bsipaña. eorá referencia, a dis-
gustos surgidos entre las Juntas rft? 
Defensa mil i tares y el miinisfro de. la . 
Guerra, ei-icriiv hoy «A 1> C»: 
«Podemos asegurar que las no t i c i r* 
aarmatnes propaJadasi ayei-—con evi-
dente, y morhoso desea, de producir 
estrados-—no tienen un fundam'ento 
serio. • :. ' • • 
Cuanto Se di jo acerca fie p l a z ^ , 
conminaciomelsi y amenazá i s de det^:'-* 
minados organismos al min i s l ro da 
l a ' G u e r r a , carche de valor. 
Es posible que los 'organismos a lu-
d idos /hayan e de brado alguna, re-
u n i ó n después- de aparecer lea) decre-
tos prcinsk'n tos; pero a l Gobierno no 
llegaron noticias de esa dol ihorac ión , 
y .creemos que no toleraría, en nin-
g ú n caso, imposiciones de la rdquie r 
género que fueran." 
LO QUE, DICE "LA CORRESPON-
DENCIA MILITAR» 
Este e'tiniadx) colega, generalmen-' 
te muy enterado de la ac tuac ión de 
la s Junla.s, p u H i c ó anoche, con el tí-
tu lo de "Lo que lae; consta. Rectifica* 
mostraron. cion(s y ac'a raeiiara-.), los siguienieS 
sueltos: 
«Ayer y lúvy. 'Specialni.enl.e. se han 
recogido en la Piensa muchos rumo 
rtw* que con insii.s.teuaia han venido 
circulando. S ')|ae hech-. -. ivlac.ionados 
con las Comislouie v iiafoinn.al.iva,s. 6 0 -
ar'-la^ mo siemin-e, s,e ha; exáge.ra.do mucho 
éft unos casosj. en otros Se ha dejada 
CÍO M i b i a i " l a - ' d e c í a rae áMa r, de un 
l e - ü g o |n esnicial d d t i nvoy a Tizza,-
dice- 'ido que Ia« trenas del general 
T U " Í O ¡«3 bal i-ron con he ro í smo , sn-
bre todo los batallones de Valencia y 
de Vagara. , que tuvierop 200 baja-
cada uno y casi igual n ú m e r o e l de 
Borhón, .añadiendo que el convoy hu 
bsCía llegatb) sin e] con(jifn-ió de Ca-
va.banti poi-qde tenía protegido ol 
í l a n r o derecho, que e-m el m á s ame-' 
noza do. • 'J 
A I.A ENTRADA DEL CONSE-IO 
A las seis y modiiá de la l.ai'de es-
tal a-r eüadoí- los loine ' ros en la Pre-
sto ' " :a p e í a ce l 'brar Consejo. 
A la ealved i tod-is 
muy re-^rvados. 
S'Mo lar. s e ñ e . ^ La Ciei'ya y Fran-
co;:. Rtali-hi:--:/ ei nvei - 11. n <-.ni jos 'p^ 
i-i'aié -••as. 
FaV' S | i-.-gunta.ron an opinión , al 
in: ; : - ' ' u dfi ( i rncia y Justicia, •n.bre 
la tr.iir'te.ndeincia que. p o d r í a 
reunión di? los l ibe ra1 ' . . 
E i s e ñ o r Franco^ Rodi ígrre.z dijo volar la fanta.sía y en ' a l ígunn* se ha 
• que esa reun ión no altera en nada é] rd le jado la vendad, 
'desai rollo -de lasi curr-t.'unc y si no i * a * 
al f ina l ya, ve r án cómo no pasa na- | Debidamente informado^. p ó d e n l o ' 
i la; |..or e.-o l>r inda calma, nincüi 1 1 asegurae qu" no ha habido entidad 
¡caima. | jxor-sonaJ ni oirganiismo .alguno qii'c Aunque el Gobierno estima - pe! i ya a-
sa la a Ina.eión deil Parlamento, de-j E l min is t ro• de la Guerm lesi m a - ú i - ' h a y a tenido en-ésiei, cort© cerca de 
bulo a, que en el transcnrsio de I -1 s.'Testti que no sal uto. nada de la r-?-« niadie la máfi peiqúcña jn tervei i f ¡ó : i 
dlscirsiiones se dan a conocer planes | u n i ó n de los liljeraJieS'. ( sobre los motivos e-n que haya podido 
. - H A U N A 
El sfeñoa" J 
-iíiSÍO píllfilflO ( 
iría soñuic -s (MsMli 
ANO 
ra í - de Jos manidos quie e-jen í au 
Mi^illii . ¡ti g - e n ^ í ^ í-i.'iu r . 
los conimeilfiá tka Iiufaáte ía: 
Laoun-uil y Sii'VPJit. . 
ir.- t leías JMJÍT -iiegui'o catre 61 e l i -
imi-into m i l i t a r cjuie. a l ' tomar la. Mr! i -
m i n a c i ó n que aó lia loniai l i cob ios 
cl't-adíoa iH-efuu . - , mi,e a p a r e c í ; iio-y or» 
el (díiairio Oiiiicial Wé A l i - r ! MÍH dé 
Ja. (morra' ' , oa habrám cuínii|líelo tcckis 
iaia • dispioaicioiiieiS v i ^ u i t é s » y quo, pon 
ilo -tiuilo, .donde l iaya jvcd i i lo .d ¡a! -
tonti,!", por cu.iilqiaii'i" HUMÍ.M, >u ca*-
í igo , i » lüabra daido loa Éi^tíáfeMij irn-
p i ^ • . • ^ lu i l I ; ; de (JefeniSQ a aquí.JIaS a 
qninacs se léb haya inipuciato. S 'í es;.'i 
v i w w i a ganierad fuera equivocada, 
entonces p o d r í a t a l vez tener fim-Ja.-
msn to l o que i ias ta hoy n o s consta 
que no mm sino suj iosíciones exentas 
de., realLdad. 
* * * 
En una <••)"}' •oüie^í t i ión que se re 
V&-ÉL dciátíno de un 'papitáin de fea-'í 
n'íiad, niM-tar. la PJ emisá crgStnio® quei 
l i a t'efliejado con b á i ^ a á l e exac-titm' 
lo o-cuniido. En losi oentros y cíi'eulr:. 
an i l í t a rcs s© ásegoiraibai hoy que exis-
t ía , unanini/idia.d de criftferío c¡n toda, la 
oí i íc ía l idad del Cuerpo en '• CUCHÍ ¡dn 
cen reiSlpíBotó al alaunfto a que 34.00 JV 
feilinoa, y. ello era s h r e r a y a i tu 
f ia-1 üie-mente elcigiado. 
* *, * 
l.in-- i-umore-i que ei-.ta ta.rde ha : , 
c in nlü.do en ei Congreso, da.ndo c i ; 
ra.;/' :!'• a 'n.nu-ünte a lo que no Jq tie-a-. 
mi di;!".;-e tecieiblo, carecen en ^bS€)ilu,li 
de l'undiainheQit.o. Contra l a a.cluacin., 
pcilLtidá :'.la;ima.nt,e hay (pie V i v i r pré-
v1n¡do^." 
.NOTA D E L I p N l S T E T U O DE I , . 
GUERRA 
E l míniftterio1 de l a Guerra lia. pn 
bl i rado una. extensa, nota Oficíetela r-
laiCMi.nada. con la. proip'alaci&n de h ü 
t i c i a a referentes a l a .act i tud do la; 
Juntas do Defensa, qu.e, en ^íni- . - i -
d ice: 
Algunos psr.iúidicO'S, en. sus edita 
ria.lfi3 y en mn cairteileras^ viene) 
dauidio not.iciaif! f a n t á s t i c a s ifoln,- «o 
putósitcis ameiridos adoptados por la 
.lumias ni.iiiiía.re.H, relcirentes a coinmi 
i)ai:kmn.i a l rninlsli-o de Ja Guerra } 
o t iuo no l i c í a s que quebrantan l a .d i ? 
oiplima m i l i t a r . 
Ei'-ife minis ter io I J a i m a ' Ta atenicl :' 
a todos los ciudadanos para que r.. 
se acojan estas noliicjias y comienta-
ir.ios, índigncisi de los buenos n - p a ñ n 
íes . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra h a dad. 
oa'dcn pa.i a. que se apl iquen las lOyoJ 
¡penales a los autores y l l ama l a a fc 
eión a La Prensa pa ra que k.i=, hei lÍQi 
tr.11 pi.'.r.judi!chv'"'s 'pa.ra el c r é d i t o de' 
Ejéi-ciío y de l a J i a c i ó n , no vuelvan 
a ropetuisie. 
T e r m i n a l a nota diciendo que el 
Crohiiorno no t o l e r a r í a talea knlposi-
cioTwp, po ique considera coano' deber 
olemiental y o lügy . to r io el mahíe i i i -
nd :nto de la dlsiciiinliina. 
L O S PBRIODiIiSTAS Y L A C T E i R \ - A 
Pecio d'C-pné?) dlS ESO*]»? far i l ídada 
la nota, a que anteriermeato liaren ios 
aioferenciia, co-avemaron los periedi--
i a ^ con el m¡ni . - t ío de la Gnérra, . • 
Uno die eilofi le dijo-: 
—¿Qué nos dice Ufled de lOSl ,I>ÍI: ¡ -
loa de aictualiidaíd? 
E l miniistro ropilicó: 
—¿A c u á l So refieren ns í cdcs . pdr-
crue en estéis niioimleinitos :soin muichos 
Jos que l a tienen? 
•—Aluidianos al de lao Juntas de Do-
íensía. 
: Pues el piresiideaMe del Consejo ya 
d i j o algo: 1 vobbo'el asunto, f. 
Enloa, v< el ministro-, p p n i é n d e s -
sieriq, exclanic: - -
. —E.VC.3, V1111 a: ! y SOU faíSi i-s. M G j va -
re& c.-.-a oetitud rma. i a l t a de patrio-
ta-r. ¡o y 1( s d i r é (pie a ci la,.; '¡.a; a - ..•! 
di l arliu; de un peí iódilcO ya., i'.-la 1 á :ai 
la cá:rcel. Es ju s to que se aclaren td-
dos- los" hecho®, pero n o ,sie dol.;'i t i n c r 
a l j':<:).ÍLI exmi?*st.o a jiíiicf contingencias' 
d,e esas coniidil las íennvaine.^ Cna.n-
ÉQiá püiqjctres eiaiadaron Imblaaido de 
laa Juntas son^ fiaJisci^ y o\foní3ivos p:;-
rai el E j é r c i t o -y su d.'Mcii¡diina, lo.'-que 
estoy disj nestii a d e í c n d e r ; por enci-
ma, de todo. » , 
A i r vamente u n repixiler le a t a j j ó 
diciendo: 
.—Gu'ainitj ueítedi dicie es r&fcirenta a 
U;s Junla,^', y ii< i-,i>t:rii-s nos re.rerimos' a 
i|n Cuerpo' é&ip v i a l , 
—¿A qué Cuerpo?—inte r rogó el mi-
".i ' i 1 e. ' . ' 
— A l ' de S a n i d a d — c o n t e s t ó el intar-
¡K.l.ado'. 
—Nada dé eso es cierto—repliicó L a 
Cáenya.. 
C;aiiía:aii.ií 1 de tenia, niño de ítój 
i MÍ, - . . . <l,¡i igi.'i al mini is tm do l a 
inei ra. iiie¡tMÍi(io: 
—(",E.s ( ¡ar to que éñ han reanudado 
op."ra.(.;'ones? 
—.".Pero es.que se l ian su-Fp/endiilo?-
•r-nte-íó ai. ial-rpelaido. 
El pn'j iodísta i,e implicó: 
. —Como el v i a j e del alto Goniisan-i'. 
.••>.• acia li.a.ber abi-erto n n paj-énl. •• 
El min isf 10 iia 1 e 1 rii,m))iy, dieiendo: 
—Ito-ear íuer ya. l legó a Meliilla esta 
naña . t ia . No- mo p>reignníen m á s , y se 
¡.'•-•ipidií'.' J * 
LOS COMENTARIOS E N BARCI'b 
LONA 
L 'XRCiü.oXA, Los comemtande? 
,, - i : i íes del d í a gi r a ron alrededor 
leí debate de Ma.rmctc.ci9. 
Un poi-iódíco. dice que el diputado 
afnir Solano es 11:1 iie.^run.emto. ocnl-
-o d-a lü-'i j e f e s -po l i ü fo s que criián fSn 
la. son ibra . 
T ;'ifiina diaieindo' - q u e ' e l E jé rc i to 
tío d 'lia a.dmilir e-a:-' aiai-ticio-nies (!•• 
1 •.: • 1! i'i-,' ¡v. -. exig'-'.ndo que aé d.'a 
a h í ! ' ! 
E L P I Í O Y E C T d ÚE O U L l ' X A C ! 
, B A N C A H I A 
• El prcyen to de O 'i^lienReión b'.mcar-'a 
eró, leído en el Ccnjrr-ri-.o y 8)0 ncm-
hi a r á una. Comis ión e.i],ca.rg.adia. de dila 
'a n i ' na r sobre ól. 
LA R E U N I O N DE LOS L I B E R A L E S 
j «So; saibe que a i l a r e m i i ó n de ios 
llbera.kra no se ha t o m a d o nilng-án 
.''..eoiurdo. 
El e fu.r A l c a l á Ze.mcr i no intee-
ye! idrá en el d-'ai.ia. IÜi03'l$á.piÉtoi£l2 a 
tlai 1 nenia de- Í-.II viaje a Ma.miec;»-. 
íUmcaniCTitc ni d u r a n te wl transcur-e) 
de! d - I ata Ineia, pr&ci&O intorv aidi .í 
en r o p i ^ e e n t a c i ó n de su miinoría. 
H o y , d o m i n g o , 2 3 o c t u b r e 
l a s s o i s y m e d i a . 
L a comedia en tres actoe, 
A l a s d i 
Ullimas proyecciones de la políoula en tres'paríes, impresionada en Santander, 
i e l a . d o o o M L l o s I ci. i r O I X o 
Maflana i i i R i i g u r a c i ó n de loa L U N E S POPCLAREá A MITAD D E P R E C I O . 
T A R D E : A LAS S E I S Y MEDIA NOCHE: A LAS DIE7, 
B u i t a o a : 1 , B O P a r a í s o : 0 3 S S 
ceiTar las: Cortes, 
e-iMpr-endeirán un 
^eiga^c-n a 
ios. jefesi liberales 
v ia je a Me; i iú ,•• 
U N R É D A 0 T O B DE «LA TI l l lVCNA. ' 
D E T E N I D O • 
!!a iviihv il :l",'i¡iio el redactor del 
p a i i d i c o «La T r i b u n a » don Francis-
co' .Toivé, que ba sido el autor dé l a 
i a l n n n a e i ó n soibre l a act i tud de 'a--* 
Juntas do Dc'ifeinisia. 
ICI Con lité del Sindicato de. I ' i . r io -
ddisitas ha'Visaitaido las Rediáiocioñiséi di-
tos porió.d,ico.si para prc.-t.i-.t:-ir de l a 
dcb'i:u'ión. pnc - anti ¡ni ai (j-ue ' ! re. ••-
pon a,ld& debe s&P el diiiec.tor d i pa-
r'AdicO' .en que sé poüjilaoó l a infoitna-
ción. 
Vea usted en tercega plana 




N T I I Í C 11.—RANTANDRH 
CIRUCdA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amón de Escolante, 10, i.0.—Tel. 6-71. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
que falleció el 25 de octubre de 
p . i . p . 
Ayer celebró SEHÍIÓI] o^la Corpoj-, . 
ción, asisitieJido los s e ñ o r e s iAgüéro, 
Cionzj'iJ-az. 0-ui.ai.a.na.l. l..«'-i.i.-N2 Dór iga . 
I ' n . i i a E lo rd i y Zor r i l l a , pied.djen-
do el aeñor (i ' i i izález, camo vocal di" 
i;j;ia, ei iai l . y adojila 'ulo las siignieinte-
re^l;ucionci3: • ' 
JNEORMES A L 'SENOVi 
GOLERNADOR : : : . 
E l teairso- de, alzada interp-ueHo 
por don iíi: ardo Díaz contra la. n i t i l -
ta quo le iiiíipn/:'!^ el alcaldie (!•' liuen. 
t é con mot ivo del paso dfcji gana.do^ 
por el .sitio l laniado «RegUíu'CG -de- Es-
caj ido». . 
El de don J o a q u í n I,acalla conten 
j - .vVdn aa nei do. del Ayiüll andaiJito (la. San 
laudar par la. .cLV.lón de una ]• á r c e l a 
d-a tarreno. ,en. l a All.vericia, a dan 
Aniomp L l a ñ o . 
El dé don Ra.iiirn Fernánd-cz V'Ila.-
ar va. cení ) a' • 1 a.cue.rdo déd Ayun ta 
¡ni. ato d • Eiitraniba.-ñignasi para qea 
os- deje libre un. candmo vcfcinal lla-
ma-do (oCallcjo de la. Igbidaj). 
' A C U E R D O S 
Se apiniioba l a dii>tribueióai de fon 
dos pai a. pago do oíligaiciones! de ia 
Dirn tac i ión duranle d m m de no-
rieiu,l)re próximo-. 
El estado die pireciosi meidlos de lo--
e r i í eu los para, cí ^un.imi.fcJtro a' l a -
trop.;.-.. de leis pucblo.s de la. provincia 
en el mes do .reptie-mi-i-i' ídliiiio. 
E l \<v r- 'ij-ne i!o de gasto® mienoi-es. 
de l a p r i s i ón eorreccLonal en ol p ró -
x i m o íñij -. 
Se seriaba el 26 de noyiembre p ró -
xiniio para l a subasta d;eil sei-vírio de 
baga.je? da la. provim.ciá. 
Quisdan aprol:ad,a^ lasi cuenta® .si-
gulenite-s: 
De h a i í n a y iK . r tcg para l a pan.i-
d-.i ía." propineúa.l, d,e var ia- ptírafS eje-
enfadar-- on la, Ear'U9la. Nornia.l da 
n.aua;li-a ^ da- bacalao pa ra l a Ca.«.á 
da Cal idad y de ('...-i'ac'icM de Aduana'-
par im.truni':'nla.l q u h ' ú r g i c o jiai-a el 
in - p l ta l . 
A ])etición de su anadro s e r á d- -
va día. una, n i ñ a da, la. Ineluisia. 
l n g r á - a ! : : n un l a Casa de Carida.d, 
cuatro asilados, • 
I «uŵvVVVVVVVVVVVVVVVVÍAÂ V̂VVVVVWVVVVVVŴ  
El homenaje del capi-
tán Vlerna, 
nativos • en el Cí rcno de Recreo, 
l ' n i ó n Club. Réítl Cl.nh de Renatas, 
Gírciüo Mercantil '; Ateneo de Sabtan-
dér > (ni los bgiífés del muelle " I^éa i 
Drinels» y «Anun-ieano". » 
Sabemos ya de imparta ufes entida-
des ipie l ian acogido con calor esta 
i i dc i aüva y es t án db | iuaMi is á e.inpe-
rar a elía. 
Taquígrafo mecanógrafo 
ñéees í tase . D i i i -
esta Adinin is t ra-
buenas referencias, 
girse por car ta a 
ción. 
U N H E C H O I N S O L I T O 
r que 
CADIZ, 22—Fn las ofleinas d é l a Dele-
gación de .Hacienda se viene pagando 
desde agosto último, por orden de la Di-
rección de Clases pasivas, una pensión 
de retiro, fecha 18 de agosto, a Sidi-al-
Gram ben-Molíamed, oficial moro da In-
fantería. • 
L a pensión importa 116,66 pesetas 
mensuales. 
Dícese qua se trata de un traidor a Es-
paña o de un pariente próxime; 
Cobra la pensión en la Tesorería de la 
Delegación de Hacienda de Cádiz un ha-
bilitado gaditano, por encargo de otro de 
Ceuta; el habilitado dice que no conoce 
ni sabe quién es el moro pensionado. 
E n las referidas oficinas se presentó 
en los últimos días de septiembre un co-
misioEado de Ahmed-ben-Abd-el Krim 
Shebui, entregando en nombre de í s te 
5S0 pesetas, importe del segundo plazo 
de la cuota militar. 
Se asegura que el citado moro es so-
brino del famoso cabecilla traidor a Es-
paña. 
/VVVV •a'VA/VWVVVVA.VVVVVVVVVWVW 
E L G O B E R N A D O R Y L A P A T R O N A L 
psra que con ellas pueda coadyuvarse 
bien de la clase obrera en general. 
Por acuerdo unánime se empieari ejt. 
cantidad precisamente en mejorar y ai, 
mentar los materiales de enseñanza del 
Escuela de Artes y Oficios do Santander 
a la que concurren trabajadores en ^ 
mayoría. 
L a reunión entro el conde de Gabardi 
y los comisionados de la Patronal no tj. 
yo ayer otro alcance. 
Mañana, lunes, hará traslado deélaloj 
e omentos obreros el gobernador civil 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV»'VVVÍ̂'VVVVVVVVVVVV*VV̂  
E C O S D E SOCIEDAD 
ENFERMO 
Hacealgunoa días guarda cama, hj. 
hiéndese agravado on los dos últimos,' 
nuestro muy querido y apreciable amigo' 
el culto joven don Luis Pérez Vicente,ij. I 
teiigentc empleado del Monte de PieusJ. 
Fervorosamente e l e v a m o s nusstrsi 
preces alAltíeimo, pidiendo el prontoali. | 
vio del paciente. 
VWVVVVVVVVVVV̂'»'»'VVt/VVVVV%/v»A/\AAA/vw ' 













































Los Reyes en la Blibllo-
teca Nacional. 
MADRID, 22 . -Los Reyes estuviera 
en el palacio de la Biblioteca Nacionil, 
inaugurando el salón de la Sociedad de 
Amigos del Arte, instalada allí oventml. 
msnte, Jres Salas de Museo Romántion 
la nueva Sala de Greco. 




^ No h íb ía cumplido aún los 23 añon 
' — ' - • | i teniente do ingenieros José Figueroaf; 
HaCia Una S O i U C I O n d e - l A I O N 8 0 Martínez, cuándo ofrendósuvilí 
o n ^ r t c a ' por la Pat"a' defendiendo eon entaa»! 
C O f O S ^ . . | mo la posición avanzada de Teffer (MÍ-
«••x . , . ' , • rruecos). Consagrado por divina leninti 
Loa conflictos societarios que baco tan- „ „, . , . , . , „ . í4¿ 
. . . i , a sumar en la historia do España WÍ 
te tiempo vienen fiostonicadose en esta . •,•»„ ,„„ , , i L w .u r joven militar los gloriosos hechos díi capita', parece ser que van a entrfa en „„ . . . „ ° . . . „• . ̂  , e , 1 gran patricio, su abuelo, el insigne doi 
breve en una era de conciliación y armo , . , XÍ 
• , Manuel Alonso Martínez. 
E l risueño porvenir que le offecíiS 





Este pensamiento nos le sugiere la f'-
liz d sposición de los trabajadores y la 
e cti tu l loable también deles patrenos. 
dispuestos ambos a arribar a la ansiada 
solución del ya casi añejo pleito. 
i inuenaparte toma entstas cuestiones "¡2J\Uli í íZrií 
, . , * . , . , , d é l o s ideales que le atraían ales 
el dignís imo gobernador civil de la pro-
vincia, señor conde de Gabarda, quien 
hoy con una fórmula, mañana con un vi-
so de unificación de pareceres, otro día 
con el deseo de llegar al éxito definitivo 
siempra está al tanto de las alternativas 
de ostas cuestiones sociales, procurando 
por cuantos medios a su alcauce tiene, de 
desciírar la incógnita. 
u v i u d a , h i j a , p a d r © , 
m á s p a r i e n t e s , 
h e r m a n o s y d e -
I fea ¡dea de t n b i í t a r nn lionienaje a 
le. v a l e d t í a del eapiij in de Regulares 
de Cenia don Manuel Vierna T i áp.-i-' nes hechas por el gobernador civil hubo 
dres, las comodidades y honores,ycnoi 
to pudiese ostimula.r la fortuna he; 
da, y el vivir sin preocupaciciie8,noii,j 
íluyó en su á : i m o ni entibió lagrandeoj 
de los ideales que le atraían a los 
poj de batalla para screceníar con 
siasmo los méritos personales qiw 01'! 
gendran en el corf zon de los hércíípj 
das las virtudes. 
Hermoso ejemplo que imitar, sin tfj 
cepcióu de clases, toda esa juventud !̂ 
tan alto ha colocado (n recientes 1 
el honor de la patria, muriendo 
. .i sos al grito de ¡viva España! 
Días pasados habló el gobernador ci vi ^ r6al|dad ^ I f t 
con esta o aquel a Comisión de huelga' hÍ3tor¡a tan aIt08 6jemploS) qlle 
pertenecientes a los trabajadores. d9 ¡mita s mBní l8B futuras 
Ayer sábado hubo de reunirse en su ^ con el remio de la ¡n, 
despacho cbn los dirigentes de la Fede- j.dad 
ración Patronal Montañesa. i ' . , „ . , ^. ^ „ „ ^ . r , , „ ^ • 1 Reciban los desconsolados pa 
Don Joaquín Cabero hablo a í e s reuní n . 
. . ,. , , . . x héroe muerto el más sentido pea» 
dos, insistienao en sus puntos de vista, 
particularmente on cuanto atañe al res-
peto en la libertad del trabajo y al deseo 
exteriorizado tantas veces de una próxi-
ma solución en los conllictos, sin renco-
res ni represalias por parte alguna. 
Y así debió entenderlo la representa-
ción patronal, ya que a las manifestacio-
sus deudos y amigos.. 
R i f a p a t r i ó t e 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a 
Dios en sus oraciones, 
Todas las misas que se celebren el día 25 en la capilla de San Roque 
(Sardinero) y en la iglesia parroquial de San Salvador (Astillero), y el 23 
en la parroquial de la .Anunciación (Compañía) y Padres Pasionisías, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santsnder, 23 de octubre^ de 1921. 
ga, e s t á ya en niarcba. Biéíi se to 
merece quien ppdien^Q disfrutar de 
silnaeione;- ei''nMiidas y provechosas, 
rSé lleva afins y a ñ u s en las Inebas 
m á s duras de A í i i r a . vulnnlar ia inen-
le, 
> Y n qnedi'i nombrada la Coniisiún 
eneargadn (le organizar la BUScrip-
eiini para regalar al e a p i l á n X'ierna 
nn sable de rombute. Forman esta 
C(.niisi('>ii (IIMI Tnan Mmiar . ¡Ion V i -
eente Toba, don Patricio-' Rosales y 
dofl Toin;is Cini ia i io . 
f Desde boy queda abierla la snseriii: 
ción, r e c o g i é n d o s e adhesiones y do-
de pronunciar su asentimiento. 
Además, y ello a requerimiento e ini-
ciativa del conde de (Jabarda, la Federa-
ción Patronal Montañesa puso a su dis-
posición la cantidad de 12.000 peseta?, 
wvvtvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvtw . 
C I R U J A N O D E N T I S T A | 
De la Fnr.vllad de Medicina de Madrid 
. Copsulta: de 10 a i y de 3 a 6. , 
Alameda Primersx l ,—Telé /ene . I-W*; 
La r i fa a benefieio de Ies ^ 
.•ilnmnoa de los Hennanos I11 
lean en Marruceos. si- c.rei'tU8^ 
a las once, en el iealr . i del dllt* 
tólico. dnra i i l c la. si;li niH'1 X-;™ 
dis l i i l inei i ' in de jiieniii)-'- ^ii 
ESCUEI-AS f B l § | 
Los l le in i i inos de la- ' ' ' ^ ' " ÍOIÍ 
l ianas i n v i l a n a los I M C I I I ' ^ ' I ^ 
sns l-lsmelas, eoino líi111'1 '̂1?,^ 
dres de sus e d n e á n d o s , asiww 
parto solemne de premiOft 
d r á l u ^ á r boy, a las «mee. 
' El acto s e r á presidid" l?| 
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debido a. las actuales 




1 _ ík̂ ^̂ vvvvv̂ v̂v̂ v̂vAvwv̂ vlVVWA 
LA REVOLUCIÓN EN PORTUGAL 
g R S ÜÑO V I j í . — P A G I N A 3, 
C o m o s e d e s a r r o l l a p o n l o s 
s u c e s o s . 
t'A n N'rA EtlEyOEtJCIONARIA . El jefe de tá ©aUEdio ^ é p ü l j l i c a n a y\ e¿>i»ité do la Confe- , | ; | Qrdéñado el dég^rme de lu - paisá-
Í P / ' ^ n e r a l del Trabajo lia de- "Of. 
^ ' • " • l " " .m. no lia tenido l eiaeioiies Kl coronel Ohyeirn Simoes no ha 
acfp.linlo la railv.ra de (lucera. 
EZ 
" • 1.1 miP "i» " 
^ ' 7 ni ¡milrectas con n i n g ú n 
l|ir'r,a- ..oiítico. no toniérulolas lam-
añ í u los elementos que P g p u i d a que La 
tual ^ S 1 1 " : iK.llalu. ronipue.Ma 
c a p i t á n de fia-
, 3 Freitas. coinaiahinlr 
COJlstilll-
iiriñidQ el ac-
• .r'c'l cofonel 







fyiSulente ^ Hepól .ri .a. con 
f,n ffe evitar actos de violencia y 
, 1 roii'-r término :i la situaemn 
f%5i derivada de la no exisleueia 
pode- organizado, eoiisintiij en 
¿¿sj>uéíí de un lireve entrevis-
P S ' í o S elemeiilo? direejores del trio 
fcniienta-
ocupa el Poder. 
U l l K X / A X I-OS ASESINATOS 
Jiaíei.¿? llegados de l>ortuj.al eon-
el triunfo de la revoliu mu car 
i.|gs (jecrétos dest i tuyendo'al 
inter ior y nombrando va¡ 
civil 
i l a u temado posesión de su.- d&TgOS 
los niiuislros de Hacienda y de ÑégQ-
ci:0$ Ivxt l aiijeins y é] conuindaiile 
Ccrle- S;int(;s. que . ú l l imame i i i e ha 
sido nombrado iii¡!ii>:lio del inter ior , 
i l i an sido s i i s p r i K l l d a s las g a l a u l í a s 
coiislitncioiiaies durante un plazo de 
quince (Ibis. 
MI gopleí'na de la Ciildad ba ' s i do 
conferido al ufe de la ( iua id ia l!epii-
blicí ina. 
Cnraclerizado-- republicano- batí so-
licitjido del ( iobienio que se cidcbren 
sQl'menc" funeiiiles por ios republica-
uos asesinado^, babiciido accedido a 
ello el presidente del Consejo. 
A l . A H .VA F, \ IXCCA Tl'dÜlA 
.LOM)ll l ' "S.—i ' .o los Cí icu los olicia-
les de l.c.ndr.'s se h{jf\ recibido n o l i - ' 
cias de- ios graves sucesos ocurridos 
i n LiSibQÓ. 
Se lian cometido aefos de s;iqueo: 
ñor este moti vo, los Ha neos y casas 
de comercio b r i l á n i c o s tcnien cor sus 
na, htj 
iltimos,! 






















j gfl ¿el Gobierno que ha sido de-
,¿¿¿0 señor Antonio ( i ranjo. fué 
Lprcndido por un gru |H) revolucio-
L 0 cuando se lodlaba en casa del 
ElitíWlÓ señor Cunba Leal, donde 
L j ^ a refueiado. El referido e,-npr, 
¡inil'o al presidente ;i que le s¡ouier;i 
l m el Arsenal con el lin de prestar 
páración. En eminto l l e ^ , a este 
míó el señor Granjo. fué recibido 
tiros dé revólver por la mul t i t ud . 
Kiiltaiulo muerto a couseeuencia 
v,iii,is hnlazos.'Su amigo el señor 
limlia Leal, que le a e o m n a ñ a b a . re-
¿rt asímisnio diversos balazos eu la 
P » , que, on os(¡„io g C a v ( . . ¡ ¡ y « » « j j » » vn.das y 
Tiimbiéiv han -ado asesinado? en su 
cricji "\ gerente de la C o n m a ñ í a Unión 
Cab i i l . el presidente de la Cmni^ión 
Muuic imi l . v I n i i d o de í r ravedad el 
¡ idnuuis t rü i lor del A v u ot ;i i o i IM ii o. 
El nresidente de la P.enública. míe 
pe eneontraba enfermo, se ha. mrrava-
do n consecuencia de la emoción su-
frida. 
asimismo noticias de qne "capitales y perenal. 
Se ha enyja.dó al dobu rno portu-
gués una nota de- reelamacioiics. y ej 
cruiMro 'dlalypso» ha recitiido Órda-
neg de zarpar r i i i i idamente a Lisboa. 
El oiini.'-iro bri lói i ico en LÍBl'ibíl te-
legrafía nue td i>rdeii esti'i mantenido 
por la Cmin i i a l ic imblicaua. 
O T R O S D E T A M V S D E C L T I M A 
H O R A 
LISBOA.—Los eadávere- ; de los in i -
nistros muertos duraule la revolueión 
e o n t i n ú a n eximestos en el sa lón del 
Ayuntamiento . 
1 . E l (iobierno ha enviado reuresen-
tantes suvo^ nara. míe testimonien el 




g, no i*1 
;os 
on 
'El señor Machado Santos, que sf> 
Igiítrabn en su domicil io eua'ndo 
illó ol movimiento, fué avisado 
i teléfono para, q u e ' a c u d i ó a ijime-
jiatiiinoníe al Arsenal: peio al d i r i -
pe al sitio donde hab ía sido llama-
v aillos de ilegal' ¡i él. hicieron los 
tvoliirioiiai ios una descarga contra 
ttÜloni'Wil en que iba, que biri i ' i de 
jiuerto al señor Maehado. 
\\a mismn suerte ei r r ió el jefe del 
üliinciii diplomático, señor Freilas 
Silva, que fué sacado de su casa 
M' Iflfi uíi'lnis revolucionarias y tras-
IÍHIH en un camión aI Arsenal? don-
íué acritdllado a tiros. 
¡Casi al mismo tiempo, otro grupo 
revolucionarios se encamino aJ 
iartel Caiiió, en donde preguntaron 
ír el coronel Vasconcelos. Al pre-
itíirse éste le hicieron aqué l los una 
Mrga. matándole. T a m b i é n murie 
ín o.fueron gravemente heridos 
WS jefes y oficiales del Ejérc i to afee 
al anterior Gobierno. 
LA CAZA DE HOMDHES 
)IIMII1O la nnche ú l t ima se ha des-
ellado en Lisbon una verdadera 
üa ilo hombres. Sin que se nueda 
Wírar, creóse que pasan Ide 3'l las 
üiims (jpj movimiento. 
CQinislón i evoluc ionaTia—aña-
|os viajeros ¡i cine aludimos—se 
Wtiid en el Pabicio del presidente 
W ne|)iil)liea, l u i b i é n d o s c ' d e s a r r o -
3o Ulla escena \ iolent is inia . mies 
68 nccVi a patrocinar los coíme-
íbmetidos. e hizo renuncia de su 
• fe i'-*' como protestas de amor 
Ejército sublevado está integra-
siiifI' 
los cuales . es-
is punte-.- esira-
LA R E V O L U -
m 8.000 hombi. 
1 WSti%ii(dos por I 
Wf ,lp I» ciudad. 
M0^A.RACTEH DE 
de regresar de la frontera 
gf^a. donde he habhido con un 
OTe i'epublicano que fué m¡-
,iro nao de \ (^ n l l imo 





c a . 
Ipl'í 





levique. d c m o s t r á h d ó l o , 
\ti significación de los mi-
Wl Gobierno constituido, v 
^ e ««I nriiner acto ha sido po-
jl¡t_ "¡icrtud ¡i todos los pi esos por 
%;, ",;;ll ' ;i(-t"1- l 'olítieo y social. 
oliifiAni '•onlirmau (pie los 
"J1011^ |1;ill asesinado a Fe-
\ á ¡* Leíl'- En Lisbo-i fué preso 
n.esi.ioute del C .mseio. 
^ ¿ j 0 '^ '"Prno luí decretado IM-
m de 
V I D A R E L I G I O S A 
CATEiDItiAL.—>IiSia? desde Jas sei< 
h in ta oeho: a las nueve y (-na -
to, fcaon i a. ( i invenlual; a lasi doc \ 
mi- : i i -z.ada. Pon- la tarde, a lia® eua 
l i o y medii. el Santo Pqsaiio, con ex-
pi •, i(,ii diéfl Sa nlisinio Saci aincut.o. 
- W T O CRISTO—Milca.Si iL IfljS d -
le, . - i . i - y media,oeiho, celi.o y n e d i i , 
di z y e.ic '; a las oüho y media, la 
p a n o q w a i . , 0011 p lú t ica ; a lai=? diez, 
nñ:A\ y eoníf i 'uci i para a i i u l t o 6 i : M 
hu í l ies die l a tnn.F, cate.qne.sis.*]¡aia 
lop tiifte« de l a parroquia . 
Ib y e'lebra sus. ^ulta-i men^ra-le* 
]• ! , • A i c ' i k . :>IVaidíai de Ja, Ciuardia de 
l l c i u d: ! Sagrado Corazón de JlfraUS. 
A' les s,;-d.• y ra®dfla de la m a ñ a n a , 
mi-'a, de <-iMnnn.i«'.n gi m ra!. Por ia 
tarde, a fefi s,v> y metdi.a. exiposioion 
dé Su D:vi:!,i Ma jó la .d , rezo de la 
- ' f 
i 'ie.quial; en Ja m,:sa de once, (.al -
ea! ¡M | .na. ; idi i l |e •. I 'ei la, larde.- a ' 
b • i i ás, cxp.liiau iári d I Ce b.. ' tno a 
ba n iñ i ! ; a, bi^ - • i - y ineili¡i, 1.a fdm 
ci n 9 a. am" a, la «INiYn .va-', qare .la 
Ccn.^i cgao¥.;-u de !\i.a¡i,i-.- Cni: íi-..nrs. e 
Pijas d . v i l ' - . di Mar ía c o i r a m ,i ;-
.|¡i ús <::( ) . ' i r : -.Hado, r l ( ua., to domia 
gü de rada liie~. n [p." él Si 'ñiM' d,. ni i- ; 
nilii-f'to. R d ario, a.enaióu, que predi- ' 
eaaá uon ..Jr-'é :>)'. Caamona y lic.i-
dh b'n d .! SamíMimO'. 
SAGRADO C d ü A Z P X . Ai i-as de 
afinn > 3 r u v . cada, m alia l lora: a 
b:, i i l i i z y media, niiisa 0 í cenigi .'ge -
( ié a d:> los l.uY, -: a la ( ic • y me-
dia. mii-.a. ieza:(la; Por la tarde, a, ias 
i silí y micrlia. ejére.ieio del ura. d a 
üü.- , . ! I'io. 
X I F S T H A SEÑORA DEL CAH-
M F X . - l-".U'iu ii'.n i r i asnal de la Coíi i 
día, d i Car.ii'au.—.MiSiis iczadaia tlío 
aah a (l!az; b i - misas- d-e sa-.if-. y orl ia, 
sciráin. de eonmuión geaeial. m-n cá^i-
ti tos; Por la taróle, a. brs v-.-p-!. Sa (•••-
li I ra.rá jun ta ge i re ral dé la. Cofrad l ; : 
a i iMitimiac iiai . Rosai io. i i r o c - i n 
p u ' el inlar ior dei] tmip lo y b, ndiicii u 
con el Sa,iilí,-:imo: al final , se ca.nl M:Í 
la Saiv" jiop.u.lar. 
DI 'EX c o x s K io . -Al i sa desde Lii^ 
E L AUXOMOVaíL. U P ^ I V E R S A L 
P r e c i o s f r a n c o b o r d o C á d i z , c o n d e r e c h o s p a g a d o s . 
C h a s s i s c o m ú n . = 
D o b l e f a e t ó n , s i n a r r a n q u e e ! é c í r i c o . 
D o b l e f a e t ó n , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o . 
C h a s s i s a u t o - c a m i ó n . . . . . . . 
V O l T U R E T Í f c , s i n a r r a n q u e e l é c t r i c o . 
V 0 1 T U R E T Í E , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o . 
S E D A N , c o n a r r a n q u e e i é c í r i c o . . . 







IZ B a M e p ó n 
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L A S C O S A S D E L A Y U N T A M S E N 7 G 
¿Se volverá al repartof 
Segyan anunciamos en nues t ró nú -
mero de ayer; por la tarde se celebró 
en el Ayuntamieido una .-esioii exi ia-
ordinar ia , que tenía .poi" V.bjelo P a l a r 
del mal estado en que se encuentra !a 
íí'^aí a lapj itueve. -y inod'.a.; a l a » .oic'ho. Haciendo municipal y de algunos pa-
gos hechos al con l r a t i da de !a reco,-
lección de ha f inas . ^ 
La sesión d u r ó mucho (b mpo. eo-
imm d- .•o-mn.nit u goneia.l j»ara; i a -
sciei.as. de la, C.cfrad.ia da Sa.riit.a Rita., 
ei.ii a r in ipaña .ndar lo de a no. ' : i , i i i r i . 
Por la tarde, a hi> • i y iim ; | i i . i x 
posic ión, nciair io. eje.ic'cio a Santa, 
Hila . cauPaos. s^raifai v re-a-rva. 
Sur, para donde será enviada en la pri-
mera expedición de la casa Patho Freres, 
c mpratíora, en exclatjiva, de esta pelícu-
la española, que enaltece al arte cinema, 
tegráfleo y que pfesentaiá por todo el 
mundo las bellezas indescriptibles de 
nuestras playas, del puerto y de la ciu-
dad de Santander. 
•tíitf ITa-V *WJ »,r^/W^VVW%WWWVWVWV*V% 
mo suelé oeundr casi siempre y fue. 
en extremo, estrepitosa, iiaeiéudi.-^e Ja 
disCUgiÓü interminable v e u l a b í á n d o -
•sq una d i scüs ién acalorada entre él 
-eoncejal señor l íer . iera y el alcaide 
>AX M K . P b . L . - M . s a s a las seis y , , , , , , , ¡ , . ( . , , . ¡0 ^ f i o r j ' e r . e d a PiiJaci... 
c 
Han Uégado a nuesira capital (pá 
ei.adiaes .--eñores .¡VÍOlayla v D a C o e -
ro, que íoniai án parte ( u ei mi t in de 
inquil jnos que ha de céíeiiraTse hov 
^en la sala Xanbou. como anunci id .a-
moidiia,' ó<lho-. y diez; a Jaf- o-cUp, co- Según" nuefdfas noticia.-, a l g ú n se-,"!l".s ^ rué . - ; . o n ú m e r o de ayer, 
mui i ión ueneral de ícq c o i i n i egamlcs .ñor coiiceia.! pidió que el asiiuio de] j-'-»1 ta l motivo y cínrio v í spe ra do 
del Santo Niño J rsúr . d • P ^ r v en, ' ^ n ' t h n i e n t o general u d v i o - a la §«-
, c " , Ci -mision de Ha^ ienda jA^pon iéndose Giedad de inqui l ina to organizo u i i a 
• 11 > . | m. ; Saiyrad i j , , m¡lli;n-;i n i ru r i s l a . y ciaivi i i iéndose -Ri'an verbena eu las calle- d d Cubo. 
¡n crear un arb i t r io sobre ei valor Hemodios y Üi ia lasa l . pala i-ecreq v 
del suelo en el t é r m i n o mnoic i iad . ^esparcimiento de la, j u \ e m u i l . 
l 'osti r iorm, ate s'e convino t a m b i é n ' Dichas calles, i luminadas con fard-
en Otra vota' mu en seguir adelante lillos a la veneciana, h.aciau iveordar 
con el ropart imienlo v inoia.'der a su los noches -veibcueras de la época ve-
(M.brair/a. despmV de •aiiisanar ios' i'aniega, con sus charangas y bul l i -
erroi es due ein él hubiere- ,c io . • 
La sesión" de ayer se c o n t i n u a r á el i Eos balcones del domici l io -o.aal. 
martes p róx imo. ' j estallan adornados con iflinos dé bíiir 
Las. bdípJíás y- cohetes í i icieron crer 
al Vecindario que las t ropa- ••-paño-
iafi h a b í a n tomado Alhucemas ó que 
'se trataba de a lgún otro acontec imié t i 
Evangelio. - Por la l a rd ; . a las i P - y 
m. .ba, explien^íón (bal Calai-'VnHv a 
los ji.lfio<; a las. éipjsi, funeii'a i ü . a i i-
sa, con Posa.rio., hrové c j f i rc ' c i o . d;.l 
muti de o-clul ae. phiti- a y preces ión 
por la igpida., eaidáadnsha f quin 'o 
miisiba io. S."1 ,t.ei.'ii!-¡iia.rá can la 'bemli-
cii 'n dei SaalísiiiKl Sa( iamcato ,y cidi-
tácO'S. 
SAX l iDOUE S A R D I X E I P P - > í i -
1 :> a la» cieJip y a las di ; . / . T<abis. bis 
íai (Ps a, las feis y medía., exposición 
mmci r diel SaiatteiimM*• Snca-anuM»to. (••--
tacioii . Ros.aiiio. cia.-iiai de amor y 
i - pai •!,£•!»-n a -lea'is ( u la, Eucar i - I i i , 
beml.ií-i.di y i . s ' r v a . t ' r u r Lando con 
el cáut . 'ca del l l i i n n o Eucaiúa ' , 'co. 
•Loa da'i i? laborahlas si:: cab ! m á ¡a 
Sa.iiita, mia:a. a, las orboa 
WV, VMVVVVVVVV̂ /VVVV̂ Â'VlÂ A'VVVtVVVVVVVÍrtA 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
D I M I S I O N D E L GOBIERNO 
DERLI.X.—bai la sesioti celebrada 
hoy y que dnri» lárgjb tiempo, el Go-
bierno aeordi'- prés* atar la d imis ión 
ante el presidente del [impei io. 
Este acuerdo fué tomado desjínés 
de examinar la nota de los aliados re-
ferente a la cues t ión de la Al ia Sile-
sia. • . 
Se bree que Ebert la a c e p t a r á . 
E L EX E M l ' E P A l u m CALLOS 
V I E X A . — El ex Empeiador Carlos. 
que se encuentra en Oldemberg. ha 
' - P i d ó n . Ro 'Sair io. eji icica -' p r rp ios cons(¡tui-(|0 GiÓbiefQO. 
de éi&ta devo,-i'-n y m di ia i ion, t e r n n - ' Al f íenle de trepas emo le son adic-
' cnin' ,í,e í<¡irantíaí.>. Los oei ió-
'"'laaeii o censuren la 
iiainbi-- ' coa la. beiad,-!-; i('»n y i ,.i:i-i'v<i. 
De semana de enferm. s, don Aure-
l io Ihai/aibal, Ruainayor, 2:1, te i.•ero. 
COX-T-I.ACKVX.—M.i-aa- a .fes S f̂e, 
fíel^, «ósíte- y mfi'dñ'ái y odio-; a, ]o> 
r: 'io y lo ¡'ai. ba | ai i i quial . c aí p!a-
t-iea: a fas i a. . , misa y oxplicac. 'ón 
dcc.t.riual paia adu'*.! . Por la P i r d ' \ 
tcdroi Ion días , a, laa s.?!-, y madia, 
axpo aiór i , Ho ario. , j e i e ido d d mes 
de o:!ul-aa Via-Crnais los viernes. 
SAX EIPVXCIS':!). M'isia.i? didade 
la- : ds haMa la mi v >. cada, media 
libira; a las nueve, la pairoquia.l, con 
plár ica ; a \'n< o n c y doce, misas r^-
tas se dirige, sobre Pudhapest. 
Le a c o m p a ñ a n como ministros y di 
rectores d d movimiento, Ofeeutng \ 
'ronnoy, tpie como se sabe fueron de 
los que m á s se diá t ingí i ieron durante 
la gtietra» 
IMPPESTON POR LA NOTICIA 
V I E X A . — L a lleyada del ex Empe-
rador Carlos a Oblembeig ha causa-
do i norme sensac ión . 
En Rudha.nest se han tomado gran-
eles nrecaudones por si se confirma-
sen IÜ« rumores de nue avanza sobre 
la eindad al frente de numerosa^ tro-
pas. 
E L M I X I S T R O P E I T A C I E X D A IR-
L A N D E S 
L O N D R E S — F l minis t ro dé Háciél l-
da- de I r landa l l e g a r á el lunes a e-a a 
salida;». Por la mBÜé, a la- tpos", c..de-j capital , con objeto de asistir a las 
,; i a |a-. ;> y media, e.vpn i - , conferencias en rep re sen t ac ión de su 
c'ón, I'UÍ-ÜIÍ i-.» de |.iC3i.il<mcilia de l a Ve.- P5118-
naral ! • Cadin T-aaetia. y resei-va. 
AiX 11;XC,I A C I O X i M i i S a i s disida as 
PARA FACI LITA L TIPA R A I O 
LdXDRES.— La C o m p a ñ í a de los 
ferrocarriles usbtenaneas ba pedido 
F A C I N G C L U R 
Por compromiso contraído por esta 
Sociedad de devolver la visita a la Real 
de San Sebastián, nuestro primer equipo 
luchará hoy con el de la citada Sociedad 
en su campo do Atocha. 
Por no haber sido pcsible conseguir el 
permiso njecesario para nuestro jugador 
Otero, on la línea de medios figurará 
Montoya. 
E l resultado de este encuentro se ex-
pondrá en la pizarra del Bar Amtricano, 
* «• * 
En los Campos de Sport de esta Socie 
dad lucharán, a las diez de la mañana 
nuestro infantil y el Radium F . C , por U 
que se ruega a todos los jugadores del 
Infantil ae presenten en el campo a ISF 
nueve de la mañana. 
K 
Por la tarde, a las cuatro menos cuar-
to, contenderán el Siempre Adelante y 




Torre, Zubieta, Santa María, 
Chaves, Fragua, Ciríaco, Lartatcgui, 
Salas, 
Suplentes: Lomas, Real, Díaz. 
Se,ruega a todos los jugadores citados 
acudan s i campo a las tres en punto, ad 
vhtiéridoles que el que no se presente 
puntual será sustituido.—La Directiva. 
En los Campos de Torrolavegs, como 
ya teüeinos^ indicado, lucharán el club 
propietario y la Unión Montañesa ba]D 
el arbitraje de Feribín Sánchez. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
I\ VVVVVVVV-VVV\̂ VVVVV\aWVVVVVVVVVV\̂ AÂ VWVV\ 
to notable y digno de tal derroche de 
pólvora; 
A.manb'.ó ra verbena la banda de ÍqS 
Ex pb i adores. 
Y nada m á s . Unas horas de " j a i a -
na» j i a r a las, mozas y mozos de nues-
tra, capital y la so ip r '^ i con s iguí en-
te a c u a n t o s . i g i í o r a b a n tal fiesta noc-
turna. . , 
GRAN CASINO D E L 
i,rniél o bi del movimienlo .ds y nad ia has'.a bo od io 
t . . ' - • " w. i 11 r. > v i i • , 11 
' " " " ' ¡ d o s y. em ai c e l a d o su 
Onoi'in. 
MU d ponnladio in ten tó lo 1,111 fo« allí amarrados. Los 
, de E s p a ñ a . Francia v 
11 custodiados por las tro-
„ 'W* río 
m An.; W. cuarn id in i : • había salido 





P S o í F ; - ' MUERTO. . . 
í f'iGií.. ' lu i:|do una ñola 
i iv,,, C" ^raes.-nido su reproba-
" ' ^ ; i , r 'da. lo. de nue bao si-
^i 'W \Í".l |a' ^'"eliado dos San-
mW otras personas. 
dia. rezadas, eada media "hor 
na ve, íá misia paiapquial, (cái explí-
ca' ión de;PSa;i!to Evaugeilio; a conti-
u.uac'ón cateqüii - ; - paira nifi-n:!; a, las 
muv y dpciOfj mibat- i zada- y c a í t -
qé liiie paia adnllu-a Pin» la larde, a 
I . i-,1.-te. expi sicam d • Su D i v i n a Ma 
ieo'a.id, es-ladón, Rci'Ta.i-io. ejercido dei 
m .s la aba1' ¡i y *- - . iva . 
|) , . ; m a n a , d-' enpima:-. Aon To-
m á ? ; San M a r t í n ; San In-ié, 3, Prca-o 
(¡i'^ierPri. / 
SAX'TA LUCIA. M'if'en de- sai-- a 
nu 'v<a cada tíi dia hora, y a las ,{]•'•.'.. 
once y drxe; a bu nuave. la mi-a pa-
a y me- al Gobierno un emprés t i t o de odio m i , (le Ia Compañía Melia-Cibrián, 
: i ; 8 llenes de libras . M e r l i n a - ' ' ^ ^ ' 1 ^ - b r a r á n láa ÚItjraag pr6vecciones 
arrol lar el plan de a m p l i a c i ó n de 
neas. 
Dice qnc en los tra.baios de desairo 
lio del mismo p o d r á oeupac ión a má í 
de íO.iXio obreros que- so encuemrai 
sin tráb'ajo. 
LOS ELECTIVOS AMERICANOS EN 
A l . ! - M A N I A 
NUEVA Y O P K . _ E l mhdslro de la 
(hierra ha aeoidado aue los efectivos 
americanos que se emaienlron en Ale-
mania, queden reducidos a 2̂ 7 jefes y 
t8'.O0O so-ldadofy 
CIOi I T T L AfrTCAVADO 
P0>'- \ .—'l i i ' en de Tui ' ín obe d emi-
iKiite bondire público. Cdoiilti RC ba 
,ai4ia\ad(i de la enfermedad a las vis-
la que ven ía padeciendo. 
Hoy, domingo, en las funciones de tar 
de y noche, y completando el pregram 
se cele 
prbyecciones de la in-
teresantísima película en tres paites, 
cCuidado coñ los ladrones>, primera dt 
las impresionadas en Santander por 1» 
casa <AtIaníida Film», (Sucesota de Can 
tabria Cines). 
I a película se proyectará como fin de 
fiesta, después de la reprereníación de la 
graciof ísima comedia: «¡Tío.de mi vida!>, 
que interpreta con gran acierto la Com-
pañía Melia-Cibrián. 
L a copia que ayer vió por-primera vez, 
el público de Santander, y de la que se 
darán hoy,domingo,las dos ólt imas exhi-
bieiones, está-distínada a la América del 
Con el debut de las Princesas senoga-
tesas ¿e vió ayer el Oran Casino bastante 
más animado de público que loa días an-
terioros. 
Las simpáticas daczarinas de color, 
que dieron a conecer algunas danzas 
nuevés, fueron muy aplaudidas. 
En la psntalla se presentó una bonita 
película, que gustó mucho verla comple-
ta la primera vez, una cinta muy intere-
sante y admirablemente interpretada por 
buenos artistas, que se titula «Lirio sil-
vostre», en cinco partes y qjíe mide 2.003 
metros. 
E l martes empezará la proyección de 
una preciosa película en dos jornadas da 
cuatro partes cada una, titulada «Mea 
culpa>, emocionante'historis ds una gran 
fuerza seniimsntal y que se dessrrólla en 
un ambiente lleno de plaoidez y dq no-
bles sentimientos. 
Unión Cántabra (S. A.) 
FARRICA DE CASEOSAS 
Se convoea. a los seño re s accionis-
ta^ a junta general extraordinar ia , 
que s e . c e l e b r a r á d día 25 del actual, 
a las (res de la larde, en el local de 
la Sociedad I ' n i ó n C á n t a b r a Comer-
cial , Cer\ antes, 7. 
Orden del d í a : S i tuac ión actual dé-
la Sociedad.—El presidente. 
wvv v\avwvvvvvvvv»'vvvvvvv\̂ AAA/vvvvvv\/vvty*--
fl las cinco y media y siete v media 
E l interesante cinedrama de P A T H E 
F K B R E S 
Adaptación de la novela de 
GDY D E MAUPASSANT 
MAÑANA, L U N E S 
Suplemento número 1 
AflO y i í T . - P A Q I M A «. 23 D E OirTUBIlE DE 
L A 
ir^vi%*%vvvvwwvvvvvvvvm^vv^ 
s o m e t i é n d o s e 
;MAL S E iiSliCIA E L DEBATE 
E L C H I S M O R R E O N O 
F I S C A L I Z A C I O N 
O r n o a la vez que oStí^ibó ÜiMigo Ja, j . 
^Uflciénte scicnidad para oir lo ¡(lie ü c H 
TOrSI - OI líCllloS r (1 >:.•;•. il.lM OA-vKlllllUnflO' i 
Ja ci'U-ui'istiini.-.-.ia. do que los .coniejnia- ' i 
i ' 1 - ' ' 13 j.'i'v.'ílm w a n con toda , shu .-vi- i 
iidad en ni¡i | M - in ía, puK ¡ignorad' que-j 
slry- ts! aiutor tte lü3 articulo*, hv' d r > I 
C-aJlr a.l p-a-ío de Ta cr í t i ca con a lgn - ! no 
i i os opseirváic ioi íes. 
Síí d;:-,;uií- sil ex:!.!* p no "El duquo 
'ríe G% IndndaM'•ni Aité'j lió tístó esíé 
t i t u l o en la «üij ía t i f i r i !,!»; poro que 
•yo.c.x«.st.(:. ( .m eso o c an otro noi í t la»; 
quv íjov um a^jpiailcil y que ]••' áicU.t 
(o ai'.i q!U.« no lian sido nxl i í ic-adas , ."-i-
•'o iodo lo c i .Mitra . i io . n-i jndu'daiWo. 
Juisi de las minas. . DeSipués, mot i -
i di's l a , derrota, motivada, pr i ín i -
'¡iii-nk'. |M'i' la í a l t a de i Icinoiito.--': 
i.ia '; di arum de los locur-íOtó é&M-
i m EjO.j^ito. , 
'•' "o s- l i u c J a.*5Í, So -sogmiiá da-
ndo diál Ejéncito c i i üloqqiéj y oso 
€£1 to'n.'a,!»!^. Qm- ae ¡•xaiin.i'ire la 
gaaíiión dú los organv iin(\s y de las ¡n-
dwkliuaii'iduidcii clvi¡lc> y ni.ilitaa-cs que 
iniya.n iid;'i'V(Miido en el a,pi\xvi^ MUÍ 
miciato y dr,ta,e!/n d i Ejéiv.ito, y (fue 
»3 Iraiga coJicretaiincnto, porque ja. lis-
baili&aiáictn in> f ciyi'i linw.reo. ;.No di-
cen los s eño re s diputados que clon Fu-
lano liksretpe feioa lite l a paitilliá j). r e?-
to y lo- de m á s a l l á ? Pues que (Ugaji 
c "1 la niiisana optca'&za que don Zxít& 
lip d¿ib© r o r ; , '" ') cado \>r\- ¡ fíSitÓ y 
aqueillo. Y qy,'} iininiedi¡ataiineid,e se va-
ya a la dopiui ación y n\ aasSíígo. 
Para «¡so «'¡rvo l a inmnniida.d pa.rla-
i'iKfüita.i i a, no piara- Esúnzaii". acn o io -
n.ci ÍIÍÍc 11] i r . tus ( ¡n i Mnp^a.ñcn ©1 pres^ 
t!!g,!c> de- taisi ins.t!tuc-j',:iii(iií,i a.rnnudas.' 
fafíM lo qni ' yo ven^o (.liciendo y con 
lo que (liU--é, 'estoy spgUirf> dt>. .que se 
n'imfa (•C'iiTjWWti a do e l E jé rc i to qiu' 
peí'^a, ei Ivi-avo1' y digno E jé rc i to etíp.-j," 
zando artos de estos siempre que se 
le lia presentado ocasimi. C I T O es ya 
sargento y tiene concedidos dp<3 meses 
para venir a de.'cansar en casa ele 
sus j.a.dres, dc'í;rans,() y uScétlSO qüe , 
indndar.ieinenre. tiene bien ganado. 
Ya veo al amigo C.iiia.'o abrazar a 
Sü hijo y con l á g i i m a s en ios ojos, por 





T. />'. O. » 
l í o demás, ¿qué inupoita? Se vive de 
p<.i'.>».::iau-.. i i w en ( pa í s . Precisa-
mu id.3 pan'a, ( vifui lo no í inné can nd 
T t o m b r e ptrorpio, siendo cosa taai grata 
que 1c fi 'ña .Jin ' a . n a o d i c i e n d o : "Eso 
<« Fnla i io . el die Jos a r t í c u l o s que tan-
ty witonés de'ip'.-'jlam". 
^MotS todo CÍIO m e pájiieipís una nu.nu-
d a (les.jvreciatile. Lo que inupoita dis-
c u t i r í-vai loa hediio-"'. V yo los lie s,-.-
ñíKla.dcv oki.iiaíiíiiefli.ta 
' Poi'o H». piegn.nta: ¿ P e r qué no da 
no'aibi',;-.? ¿Por qué nn e:aici 't.a? ¡Eh 
caiballcios, ^Ito ah í ! A m i no me iba 
<|.ad.o nadie ©1 títu¡lo dte l i^ i d. n i éj¡ de. 
j n -z in . ' l imitor . mi t ingo taenltades 
•para abrog ' a rme ; M : I S l ' n n . - M I C S . Co-
•iñíj'ifiría,' iwui. •eíxt'.'a.l.^n.ilaci'ni y. ade 
JlV ' i - ; no. míe ' - ; ía \oh r id .i. 
; © ! "deber (le un ciudadano e.spa.ñ.d 
cuatudo conoce u n h-©dho que piscidf: 
^ • j u d - ' v n r a ru pa í s , y que d&bi -
ca^H-ge.do .o cone^ido. es d^.nnaciiu 
ú litetóKí». Para, todo l o d e m á s es tán 
••.uto-Mlad-.s. !<•• {,.-.]/'r.H)- y •ja; 
Cortes. Sii cada c . M i d a d a i i o <}iic C.OJIO-
* unía, tmtiúa pnmblc pnd . ' i ' i i i ' ; - -
t í ' id .r .nj.in.ai io, n •m) c ebar. inquüj-i.v 
talla r y ejt^cnt.ai. v A'.y.w ¡a a lodcs IQÍÍ 
ciiganü'mios a los ome la saciedad : - : i -
íiom.fenda t>a¡l funciió-n. 
Yo h: d'Wo qn- el origen dlcil U-
v a ¡ d a i r , - - a r t o de MHil la ( ei en é tic 
S^cio .de, l.a.s nT!t.;as de AirimvMnas. i n 
los' tcfutos d e c!.annintos .-'spafad.-s v.tu 
Aíbd-ei '-Kri'in. e.n la c;",nu/ia de ecae -
•t^oneisVin.i.n.era-s al ¡ele l i i o i , ; . 
•¡Lo 'natural , era q u e ^ > g s -.iv^y] 
gjuass para eabe,)- s i a Vna c o s a ' así,.' 
tan liuiba.'tera a, f-m cea ne-re'aJ. ;.v cl*-
Jje_ que baiyan aSiio imnolados do 
•n;ii, o diez mil , - o nueve n e l oslpaño-
Jes.-
Pero ¿cómo :• • i m de averign.ar i • o? 
Y a . lo he didao. Ahí vado nmi inf. -
moc ión . .E l moro Id i ;s'-lJeíi-Sa¡d ¡m — 
dé t í l a ra r v tani i«$n pucSe hacerlo 
oU'o nuxw, «El Paiari to". Que &S ha-
ga deic.'íi' a e>os q u i é n e s fon Jos T?spi-
fió'cs con ios cubiles han trabaáú-, bien 
cinmo aaipit&íifii^j:', cmW ixitéjt-
nwd ' iarv^. Claro que si < • a br|V,riiia-
c ién no oq h\kv. VO d i ré t.cdo lo d •-. 
m á s que sepa. Pero ¿es que no existe 
-nirigim e s p a ñ o l que pena tanto como 
yo, y más? ;.Nin,gnii" r.eñor diputado 
b a interv-.-mido ¡ a e:;'..e apunto? ; . . \ ! ' ¡ -
g.ún políl ieo csi-añol tiene j"e!a,eunie.s 
oon í-os Eiar.iD^. da AJnl-el-^iini? 
Pniesi f*i.iS soil h n ene.' esftán ei 'di^a 
d o s a. decirlo en i 1 Pai lanrMilq . que 
1 1 d i i.nde. se 'fia de e je iv ' r con .toda 
'Ji'i'enedaid, la IIM-SM-.H" tWa.|iza.d.ci-a. 
• 'Para. e% líiecisannenie, y no para 
Otra Ci-HM, M.'' ha r.^.ab.ietf.do l a inmu-
n i d a d - parlaim,ciiita;i:ia: paia aeulEiar 
coai ontei'eza. y sin - vacilaciones. 
Pero por lo visto, la. dMpura.eióm va 
a 'qucriar aduc ida a un (!!i>riie r e o . : pareja de franqueo' con é í de segim 
All^oa-a.va a iwaJitaT cjue l a Ccm-an- d a . Juan Pafiero. Mí servicio de rfe 
dámela de Melena s- d.-'.nn-.nv.iró por- (-0p;1 ,]e corvo*- a Seguebja. a q u é l l o 
qüie unos oficial.-^ de Ib-gul aie.? s? co- fueron objeto d e una :.u-, ..«¡ó,,, resul-
nncron una:? penda^ y sos; u \ ; M ,; i I ; i n ( l i ; 1|e|.i( |i , e] ^p , . , . , , , pañ . . , ,,. ,p,e 
mrüiy a r f w m t ^ a-Ho.-.ia .va. a le^n'jta.r 
que el E j é r c i t o tiene l a c utpa de to-
do; q u . - el Ejéi ivlo está piaii 'do y cr-ie 
eagctei boaii r-,:̂  que se tikim como l?o-
Jie> y que mueren cerno m á i í i i -^. bé-
j/ofs y s-inkiA s i n IOÍ, úi':ei-,- resoc.n-
^ab 'es. ;Aíhí Vnia inos q u , . v e n u - g i>a.. 
ñol, bien lejos diG lo - «pie le exipilotiái, 
a'vvAes 6. m ; l i t a ¡ . , : . Con el procedí -
mran.to de (O.iii.-'Jmoi-rca-r y de gen-ra-. 
l izar y de ¡n OIIIIC M PiiiidO paia m id-
tar las verdaderas causa.s de este de-
• e1-:: . al que taii t ; i - sucias, manas 
•han t a n ' : , i h u í d o . qu.e se sigue en el 
(a . i i i a ), e>loy .'-rgniro «le quo nd 
> • • ' , : : á ni .ngún e spaño l de bne-
na fe,- ; i 
E L D U Q U E D E O. 
S O L J > A D o s M O N V Á S S 
Entre los muchos jéivenes que en 
suelo africano es tán deinostra.ndo sa-
ben vengar las ofensas que la harba-
rie morisca infirií'» a lOspaña, hay un 
pequeño núcleo de lehanieg«)s que han 
sa.hidn poner muy alto eb nombre de 
esta, hermosa región. 
Ya EL PUEP.l.O CAXTAÜHO nos 
dio a cónócer en sus columnas oí bi-
zarro acto llevado a caho por un hijo 
de esta, pintoresca v i l l a : me refiei'b 
al calió del regimiento de Vaiencia. 
Manuel Vilarcs. que marchando al 
frente de veinte hombre^ Custodi^jíáb 
.mi convoy, fué inesperadai i i«ai le ro-
deado del enemigo, que a toda costa 
que r í a apoderarse del «auivoy y no 
pudo, debido a la serenidad y enteie-
za del ¡oven Manolo, que Supo tener 
a laya, al enemigo, hasta que el. con-
voy llegó a su destino. 
Por esto acto fué calurosamente fe-
licitado por sus jefes y nombrado en 
la orden del d ía . 
Cor c.'- ualidad han llegado a nn 
noticias de otros dos actos reaiizadof 
por el recluta, hoy caho. Cuil lenno 
L o m b r a ñ a . actos q'ue mejor que rela-
tados por mí. cieo deho coniar la or-
den del día . dada por el alto comisa-
rio, en Tefuán . 
i del ntieblo dé Avelln-
popular i onlilero • Ci-
que es tá reeiliienilo 
féljc,it,a.cioneS. 
> de febrero dé -V.ñl 
Relación de los dQttútivps lieoflidoíi e.íi 
las ofiriníi.s lie ¡(i Real ¡Sociedíld 
A-iitigüs del Sun."!!''!!!. p<jra lu aá-
qülsiéióh de ninl id l(nii¡ucs-iil ¡ibi^ 
U el a^r:ó'pí,ítjtü "Lu ÉÍ'ouíctí):a», poi 
liclifr t h'-a! (¡diU. d scñ'oi: (flCaUle a 
rsií!. Real S'ceACdad récbja donatwos 
rn la zona del Sai d:ii< i o : 
A con t i nuac ión se manilieslan lófi 
nombres «le las peí senas que Ijian «la-
tió sus donativos para los lines pa 
t r ió t i cos . 
Suma anterior, pesetas, 2;406. 
Cuarta, (ista : don Eau-t ino (joiízá-
lez, de Asturias, 10 nesetas; don Ral-
hiño CiUtiérrez, de Agui la r . i . ' . , reve-
rendos padres Rcdentoristas del aMi 




(toña, Maia'a. , . 'M 
Don. 
(i: don 
don F r 
r í  
' ón a; 
e ñ o r i l a s • de l íodi i 
•ar Pomho Escalan 
isco. Ra-'leiaecliea, 5i 
i r t ínez de l'.asterre-
alio del I 'a i rio,' ffi 
M ^ . j . . T L L A . — s e r c i ó n de aWetrdll acoras del batallón de Valenc&M 




nedo, hijo del 
ria.co L o m h r a ñ a , 
un s i n n ú m e r o d 
Qrden 
daila en 




o d"! regimieido Calíalleií.-
ir . Cui l le imi) [ .onihiaña (io 
'néz. siendo solda'lo • ile primera, e' 
día 13 de octubre-de 19l9 v formainl. 
don Máx imo F e r n á n d e z ("availa, 100: 
d o n . J e s ú s Ruiz, 'b don ¡"láix Mar i ino . 
100. 
Total recaudado en cuatro, listas, 
2>834 peseta;. 
" SEn-VÍCR> I ' A r i I IT ARO 
POR LA O í d C I N A DE 
I N F O R M A C I O N : : : : 
/,'ÍS- niiiiilañrsrs del ranor •Mfonso 
A7//)>.—Ayer se recibm ñor ei señor 
alcalde-presidente de la Junta Patri.'i-
t ica. la siguiente ca r t a : 
•d'.espetable s e ñ o r : habiendo leído 
en e! "Dia i io de Cádiz" qüe n^ted se 
ha d i r ig ido a nuestro paisano, don 
Nico lás Alonso, para que los óioñtá-
ñ e s e s que radican en esta ciudad de 
Cádiz atiendan a nuestros valiente: 
c o n t e r r á n e o s , que en holocausto de b< 
madre j ia l r ia derramaron su nohlr 
sanare en t ierra africano, y hospila 
lizadop aqu í , lejos de su lerrnnn. nos 
otíÓSj los m o n t a ñ e s e s t l ipnlanles dei 
vapc-r "Alfonso XIIl», cooperamos a 
tan buiihdile iiwcialiva hac i endó una 
suseri()ci«'in, cuyo importe lia sido en 
fregado al presidente del Centro Cán 
tahro, ( i i esta ciudad, con la (ísta di 
los donantes y de la éüíil fe remito i 
Usted copia. De usted respet no.-a nu il 
te. Ins 0\Q¡J,taueS&S d( I VUltOt '•Ml'onsi 
Cape l l án don .lose Mar ía Mi ra l l e r 
pando, 15 R'esetaS; ^ohreeal'ao don lo 
sé Mar ía Menezo Pardo. 15; segunde 
obcial don Luis Fermindez y Permin-
R A M I R E Z . — G u a n t e r í a , — B l a n c a , 6, 
MEDZCO 
Especialista en enfermedades de niflo 
CONSULTA D E O N C E A TINA 
Atarazanas. 10.—Teléfono. 6-5fi. 
. . i lo.VoJÍUca v c c o m - M n i c a n r m t . . v b J fnP' /¡V " ! J,;,v,l", v 
. J. .i ' . . , . . . . , . . • p m o n c p . s f» enernio-o . nue srt p üin^-c l 'br" que le han cidoeado poi'qiue-
r í a s inf^rvibíe'i d • e.eni'aoiealos \- i'it i -
J • ... i-mit 'b '-. y le- comi-sion'?•.!:•;•• con 
acta , y si,n elhi no - han mfaM-Mo 
l^iove^r d-' todC'li le i sola eüdes d-, ),,r< 
E-jéio/'o-, ((0|, i im, ; , ; ! , , a i i i n ^ r i f n e r -
za ' a rmada, y los qu.- han conr-eatHi. 
q u - d i e , . i ( ¡ i te gado por la. nación 
se dilapide sin llegar al Ejérc i to , y 
los qu > bitervi.nii".)en en todos los n?," 
<ai\a) ;d s'ielr». avanzamio' rnlances el 
enemifo nara apederasp rio P | V sr 
arm.-imenfo, lo nue eyitó (ioii ipi 'me 
T r..Tiio ;i.ña. nue cen ' n sereni«lad y 
" io i roh iv ci^ei* '/.". ochó pié a . t i r - v -
y POITJIDÍÓ el fueao. COMSUIOÍ'MKI-- I.',; 
dr.rí»"ió" de '•.•Monchos v naife PIR la 
-míe lleo-n 
hovera 
Rntonces el enemigo, nue p*. encooti M-
ba n unos %Q metros de dl^hij soMíidó 
l o o ' i i o m"S v imuidando 
v n . n t r p a r d í a ^n un sev ' -
eidre Reíraia v gí'oT-
Fl .17 dpJ 
In p u n t a de v í 
eio de S P Q u r i d a ( 
da, a t u é l l n fué aere.dida y,, resultando 
muerte- «los 'oidados y lieridci ofrn 
v nn' herrador, qmvlando s.do Cni-
hfl&irif) LoTVihra'Qa.. él cual romj'iéi el 
fueím contira é í pneraitro, dando Iñcrar 
í rc- ice ou 1 han moitwado ^1 desa-stup. • a ene lletrasen fuerzas en su auxil io 
- ¡eii una hornacina, con fbvrosi y >" ••eeogie^en los muertos v heridos 
biic -. o e,i|?lia'i:ej>do e ó m o d a i o p n t e Q! 
eaero 'de juz^adoe - I ;.Pucde d u - ' 
mayor veignenza em un p4ÍS? 
Este £32 l i ab iá ( iiavcncido, por la 
.-•p^ión de ayer, «I" que no v a n i " ' : á 
llcga-r a d'¡Ki.eicio.ics s alas! Para 
Ilegal- a éllan n o ' h a y o t ró camino q\¡ ¡ 
el que yo hie iieipue^to, no porque 
s a mío . simoi pe í au • es lógico. P r i -
mei«>, causas del levaidainieato: u?-
RAMIREZ.—Ccrlbata?.—Blanda', 5, 
T>/\y «*n>1a " i o ' de los mp«>cinnad..s 
aeto«. los PxcplénRsimo^ Pe^ÓBef! cn-
ma.ndantes generales r t " nectivos nom 
Pvi-t ' .n IÍJC e:i | i i t : in i i i^ i rneto'-. a 
nnipn auviliar;- i ' " Sftcrefíir.io f l " la 
mis'ua eateeon'--' del individuo Óbjétc 
de Ja inforrnáción. 
Lo que de (balen de S. F... eb-.. et-
cétera . 
Como estA ¡oven ha .-cánido rei i l i -
R A MIR EZ.—Aban Icos.—B lanoa, *, 
Especialista en enfermedades de h 
uiel y v í a s urinarias. Inyecciones in 
ravenosas del 606 y del 9bi (NeosaJ 
faráán), iiltimo invento de Ehrl ich. 
Consailta todos los días lahorablíM 
le once y media, a una. 
A L J L K K - D A P R O M C n M . « • W 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clase* y formaa, w 
oro, plata., plaqué y níquel. 
«Mina nm « R R A L Í ^ M T R . « Ú W * » ^ » » 
« A R G A N T A , M A R I Z Y 0 1 0 0 9 
l>e 11 a 12, Sanatorio Dr. Mad»-».». 
C» I I * 8 y de 4 a 5, Wad-Réa , S, V 
T E L E F O N O ITS 
Baspeofalíaifi mi&rro.ed^ú.eú Kffio^ 
Consulta de H a 1. Paz, num. z. s.' 
Consulta: de once a doce y media 
(excepto días festivos).—Sanatorio d( 
Madrazo. 
M i imi ii uimm 
A toda persona que s e interese poi 
la adquis ic ión en í o r m a muy cómodi 
y en condiciones muy ventajosaa, d« 
an buen piano automát ico , se le rué 
ga visite esta Casa, en donde o b í s í 
dré todo género de Inf ornea, . 
dez, I5j lerceio ídem don,Robe 
no Oyarbide; 15; m a y o r d ó i n p dc.n 
sillo L i ñ a t e é ( jü t lé r rez , i " ; otro, 
José Mons Allegu«\ Í0; ha rbe ró 
Cir i lo Penó Alonso, 10 
José Peliilla liazas. 10; 
ñ a s don Silvino Concia 
cocineres don brancise 







M arcos, 1U; 
> Géunez. 
don E r t o c í s 
\a^AaA.v\A.\v\Aa'va'vv\Avvavvviaa^vvvvA\^w^ 
mentó . Soldado 
[•opero 
co < ii nz.-'ilt z, á; don 
don Antonio Pi igá, 
Alfred«) ( ionzález. ,': 
COj -"i: don Alftínsq 
. luán Riba o. 5; don 
Llazquez, por . guien pregunté (i 
esa, sáliO el día para Mudriil, M 
cías de Melil la, sin novedad . - J l í J 
Trlci/rania de Cádiz . ~ « $ m 
( a v i a ) t i en cenvo, salió para esj I 
dado del regimiento de Valepci^J 
i ido, Francisco García..—.Y/co/'é M 
ilO.)! 
La Dlic/mn de rnforniación cotóm 
Cj«,'). ayer a. la familia de este seiM 
don J e sús Velas- que reside en el pueblo de La t 3 
Lledías# 1(;: «ion ('j'iVdaiKai), esta noticia, con o l ) i ^ 
Fernando Alva- que salgan a recihirle. 
-.José Alvaiez. 5; 
: avudanles don 
rez. o; panaderos «Ion José Palacios, / " .AVISO M U Y a IMPORTAN 
3; dqn Cahri! I d ngocbea, 5; reposte- vicio.of icial de la Oficina «le bi'fMal 
ro don ^aime « d a r a m u n l , 5: (amare-
ros don T o m á s Mar t ínez Saura. ü j : 
dori José Alonso Mar t ínez . 10 don Ma-
nuel Castro l ' r i o n a . l ' l : don (inmer-
sindo Mier Senra, lu; don lose de pro 
Gil , ó; don A n d r é s Sánchez i i e n m i -
dez, .Ion losé ( iu t i é r rez San Pedro, 
>;. doi l -b sé M. Sain hez. 5; don lose 
cion y Suministros : 
. ¡Curios de /K^/MC/CA .-DoaiiiigM 
lunes. • 
iUi'iinnlas inlereiiándosc /ior . 
.vn/,/r;//í;.s'.—Mai les v niiércules, 
Envloif de. mc/tfí/fo.—Jueves y p 
nes. 
••XOTA,—-lisie servicio es si manal 
' i onzá lez Torre. 5; den pi<|KÓ C;'r-1ro, regular, co ínenzando desde Imy. 
3'¡ don J o a q u í n F e r n á n d e z . Garrido, 5; ' J.isla d'' ¿quíi/ívos.—Suma ¡inteiiorf 
ló: pesetas:, 97.1 
IVo- N-eciiubo'i, 
97.804,96. 
m' d e l ' AyimtiiuiicntpJ 
Ruesga. Í87 pesetas, 
. \ \ n ida in i en lo y vecindario úcíi 
gi •ños,. 79. 
\ . X., de Darcelona, KA ¡ 
Total , pesetas, ^SSO'.CG. 
doh Gabiiel López Zplaica, ra don lo-
Sé Aiífiado Sánchez Feiaiandez. á; I 
-a l iño GonZá-íez, ó; «Ion Segundo Lie-
d ías Gómez, 5; floti Ruperto L'ecué, •V. 
don José' RÍOS Manti 'e iái . 5; don Ma-
nuel E c h e v a r r í a , á: «Ion José Ais!na, 
don Faustino l íeni to . 5; «Ion Ma-
nuel Agnem, 2; «Ion Luis Garc ía Ror-
liolla. á: «Ion Alheiio Cl í inenco i , 5'; 
don Mariano F e r n á n d e z , 5; don' l e t i -
j i o San Juan, ó; don Jacinto d u l i é r r e z , 
don l-'ranciseo b ^ a n á n d t z . C; c a i -
ointero d b í í Juan Arandia . lá : mari-
ici os • «Ion Segundo Ascnsio, á; don 
Florentino (aeiede-. 10; don 'Romual-
do PjancO, 2,50; piifioleio Cahriel Pé-
LLEGA U N 
POR TELEFONO 
P R I S I O N E R O DE I 
F L - K H 1 M 
M E L I L L A , 22 ._ l l a H r - a i F UUOJ 
loá oficiales que se liallaliail p l l ^ 
de AlHl -e l -Kr im, coa el exdr 
nano 
Woisés T e r á n Arcó, don Francisco 
Eaya^ Cchaiipsj 5. 
Total , pesetas, 3SS. 
E] IH.'sidellte del 
le Cádiz., «Ion José 
'•ecihir la cantidad 
los nu nia.ai 
M I F . I.̂ S d 
«Aia i so a 
ta, fecha lá 
Ir̂  l'-'S peset, 
Miai |le\ ádíi 
•¡i'ili del va 
•oa.d vuva'r • ; 
ate nd.'r • a I 
m e laguen 
'a sruéiTa d' 
ileJ 
C i M i i e - C;intalir«¿ 
la're- Senlio. al 




or r i i ale. 
d r 
sioncro-. 
i El referido elieial regreastój 
ci rrer la inerte <l«> sus demás | 
ñert is . 
LOS <il-FLAVAS 
MI', 1.11,LA, 2.2.—Do día 
a c e n t ú a la actitud de las 
el sentido de si,me!'ase a, i 
cptl figar a las autoridades 6 
a los' princijiales jefes dc| p i 
miento. 


































S u c 
C. 
La 
ayci' a i 
v f j sé I 
,,..„, ,i 
I 








e! dorio i 
J«ió R i 
.m̂ A i ; 
x fn la 
Ul-'ir.Vr:. . 
I < ll.ap 
¡um -i -, 










;n , a teñ-
a n a ñ a n-
suscrip 
t r ipnia-
. ? '''"i1,!' acepte .su s u m i s i ó m 
^ • F u esta parte del campo 
niV, , ! ;m: ' :T el decaiinienlO es coila vez m¡M 
^ L . r r n e c o r ^ ^ . ^ ^ ^ 
parcee (|u  ,, 
tper de que el general l!eronguc& 
, . ,1 , 
C:'M l imi lo ( 
(1 desprestigio 
in. uta comiderablemeiite. . 
El • caudillo de -lo- l ' < ' " i u r r ^ 
los llitíUlfJ 
•i!(,sa obra,*rec.ibán urícde-; éti nombre 




I ra pula, y a gire , 
fe© lr. 'pue«!en ha'eer. ^u r ñ a v o t g r a ü - i , , ,r V el 
íud v rec, ie cimiento, haciémli . la ex- ^ r a n que los «pie m 
tensiva a fes d e m á s donantes del bu- Wp po?* sus actos (H 
Jos que a-bora e s t án 
• esios comerraneo.; « ue lao ano su- • ,• . • i , i, . im'i u'--
ero-n nene;- d nondi^e d . la t i e r r u - ^ \ ̂  ^ f l i , ^ ' ^ .!;, íS i l í 
.. v .n-a . ide con su meciosa sangre tiene a s u alcance I »• t"0"5*"̂  
líonor d - lá patrio, tan vilmente ul- 1,lnril1 (]o 0- .".nviailo^ 




que. La Junta constituida por innáa 
t i \ , i de (Ion Xi .adás Al-oso nar;i ver 
coiaaiad.:^ los' desee-; del aleabb 
Santander. :i<í"radccen «ríanlo val 
obra realizada por ustedes, «buido un 
ejemplo de á l t r i i í smo, ei que per.du-
raréi eha iian"a!le en nuestros cora-
zones,» 
• Trftujrmvn d'd r-w/lor ,7'//V/r().—«Gaci-
tuaga ya está l ' ivn, (Uiciaitrándose en 
R A M S R E Z . I m p e r m e a b l e s . B l a n c a , 5. 
salvaiiaif! 
al ladiC'10 
cr j iaña . 
Con esto nretende nn. ios ^ ^ , 
la rechacen a los n a m - que, 
Burgos 
que 
metid, para que vayan a 
YeíiW csfian-zos di1 ^" ' ^mf ' 
se encaminan a mantener '-j ,itnv¡ 
para conlri.rresta. ' el , 1 | , ' \ ' ' n . l ^ 
temor que se oleer-va e n w ^ ^ 
rechacen a los na ró? 
t i , ; 
sir j a r k : v . 
R A M I R E Z . — C a m i s a s 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o t m ^ A 
A L A S CINCO Y MEDIA BN PUNTOi 
The T>an«í%nt »» Concierto por Tai OrO Ĵ 
i n r i o s i l v o s t r o 
c o n s u s s e n e f l í ' e S 
Varietés: Lá PRINCES4 BÁINK4 
f la i 
Es 
f i e 
OCTUBRE D E «Zt . AÑO VMI.— PAGINA 5, 
pc;CllAI)R,HJ-AS A I ' H E A S 
tA^ . , A. alón alos de 
^ . r . í^'tiiiiulos al ejéiTifo .le M.-i-
avlac,,ír e",r|)artiráii enliv jas dos 
Rúceos - , 
^ % é l i U a qii.edarún tros cscua-dri-
^ d iieropli"103 y liidi'o-
iaJifá (Jos Gtócuát&'illas, 
y se les a.yrc^ará la 
l|ilS V. 
1 .„ I araclio . 
ptrn ,,,, ,,,, .Madrid, al mando del 
C8»*^IHjNIf:AI)() DE LA NOCHE 
l';|- AoTn -I-'1" ('1 iniidstoiii) de 
se La radiiladu 
I? Tsiguioiito foniumcado 
í t o foinisario partii ipa 
" nii(. un oriin.c novedad 




^Stficülo el ^•'•lnr zo,•l, 1101 íla,i 
^ c u n v ' ^ v o . l a d e.u Ceuta, Te 
,S,UV:ANÍ,Í-^,<,X DE l'WEHZAft 
'VFMI.I-A- So 
f5s ;tn!lores, fes 









S t i M T A N LAS SI 'MISIONES ' 
..,.1 | | | \ . —CpnlinÑan so -
i , |;,'/l;,s caldla?. Las ÚUimas que 
, D>e?entiiroii ante el Uaid nai-a pres 
•^'•ü^iluniienln fuenm las de Xoifas 
' u'nlrv Drid. 
S l O N A N D " CO.MrMCACION'ES 
ítvjjllLA- : ? - . - I L i llegado lina Co-
.,̂ ••,1 ,]'(• AMiMTÍá. cine se lia entre-
Scfñdo con las Corporaciones de 1; 
A 
Mañana, iiiau^uraeic'm de. los L U -
NES l ' n i T I . A U K S , A M l l A D Ülí 
P R E C I O : lanle. a las seis y inedi;i, y 
Boche, a las' diez. " Malvaloea». 
SALA NAHIUJX.—A las cinco y me-
dia y siete y media. "El asistente». . E L M Í K N C M Í B N T O A LOS M A R I N O S . «Eduaido (.areia.., GQ.11 ídem. 
l'ÁRELLíi.N NAHI'.OX.—Desdo las • E l Cnnié que eo ha formado p.nal Vv \ ;a/j!;aidl.^.--«Lii.tíi.i,f», pM'ai 
tr'es', «La. Iw.hilla eni.gmáiicy». ' l levar a e-al.n la erección (fe un nio-1 UiVO.'/tieíri OJiüotes. 
E U Z K E L 
B i t 
ERONTON S A N T A N D E R 
J A L — P a r t i d o s para Ifoy : 
SeétíiÓD de- mañana, a las once, pri-
mci pai tido. a 40 tantos, Velasco y 
XcrNii'ai. rojos, contra Campos y Ra-
tros, azules,. 
Sección tarde, a las seis y media, 
primer pa.rtidc. a. SO tantos. " fiampos. 
rojo, pontia Elzekondd I I . azul. 
ii.iim.i'iilo a la Marima Mercanle," li i 
env iado al pu-idente ( t i CQinfiajo 
de. mini-ljos un toij)Oi'tan.tQ docu-
, miento, del cnall GGipiaa»ci3 los piánra-
I los nnv- f .,1';mi/:; i. qu'1 Lrasorta mi i tro 
a;piVL,:ial lr C; ' ga «l'ü Paro dié Vigo»-
, «Tai colííb lué cea; báido ĉ '. • Mv)-
SeguirdG pai tido. a 35 tantos. Xar - • nu.m iilo, eiK eraai ía un ñn piaido^o 
Saiza y Rorros, rojos, cuntra Etze- (ií, 1,,¡ll,111¡p>anza p n a les nmdlos v 
kondo I v Ne.rvion. azules. 1 , , . , , • , 
SecCjón noche;, a . las diez, primer d h',|,) ^ « W e a l o - que. evu-a-
parlido. a 30 tantos. Velasco v ¿tz.e- ^ liamPre a iiiucutni Pairta y tal 
pudo l l , rojos, contia Cam'pos y La.- vez la j - rliuiiac-fón de! orden púfell-
ftoSi azules. 
S. gundo jiin tido, ' n, 35 tantos. Pa-
lióla v Ahciliz. V(::¡f)s. contra (áari y 
Cantabria, azules. 
él estableei-
îeñt.o íle les'viajes rápidos entre Ma 








1 ni nalt 
A-. 
CARRETEROS UENUNCIADOí: 
I,ÍI. Guafilia. mu.n.iciipal denuim i.' 
a loa can el oros iu.lián Hei reí-' 
sé BaÁgada.s. pm ciiciikir par e 
(p Perotla s ¡ l e : e l carro '¡w. 
ACCIDENTE D E L THAIJVH 
(Irisrión l.'." 'ia, d • .Ti a ñ o 
ro. 011 lil dilación d- I Xói P. s-; cay/ 
del carro, eaui-ámlcs • una h, i.'rJa cci 
cjlgajo »¡i el dedo a.nular de líi-.mia,'n. 
¡¿qir- rda y la Idú tui 1 de la )-.rime 
ra falaiije. 
Fue ciliado 111 la Ci uz Roja. 
CASA D E s n c M t i p 
Ayer fáeron :i-¡ L:-as 1 M'af... 
Ú ^ aííos; d" una. i 101 ida iiiici's'a en 
vi dedo [ialgar d ' la mano i/.:. i¡ a da. 
Jow Rui/, d 11) añi s; d.' una con-
[m/]\ i 11 ila regPtii frontal y ei. io 
r £• Ui nariz y I-razo I U 1, .ao. .. 
Mu López, de des alio-: da con-
usioncá en la cadi-i 1 dt-m'.ia." y di-
VÜ-Sa i cu-e 11 1 diy'intas parí • 
i ¿prpo. 
Gindersinda \Vie7., d • caica MII , 
«̂ |.:•; de una herida incisa. - n ol de 
SO índice de la mano izffiiiei «la. 
losé Gobo 'Pian, de i() a.ñd-; r|., 
E \ B Mlr¡i.-cioii ele un errerpo exlraii.o (' I 
"ji1 iajuieo do. 
Leomul. de ties afios: de una 
Wttpóh en ej ..¡o izquierdo. 
T r i b u n a l e s 
cuto, i 
de» 






IVL4.TAÜERO.—Rómaneo del día do 
ayer: 
IP '-i i-i meyoi 'S, gl; mciioi, ,;, coa 
nos'.)' di 2 
•Ccrdi é 
'Ccrdcn 
5.ai}'-) k¡iL' .'r I I IH o. 
?; ce n ¿-(osó de 700. 
a l, 36; c.cv.i posó de 
eo aha.a. - emendo dio primei a,* niafó-
1 ia.:; a m; i 1 a indu-iíaia.. 
Psirp ee-ta Ccaiñii^ y la Cc-niJfAVn qu? 
le honró con Sil i.uve.M'.xIura., amrove-
cha^ndo la adin;i',o;'ón cine on Etipaña 
{•redujo e| Iraoísjno de lÓSi malino-, 
en I-r. p.:-,-iitr( cener J o * ele la guerra, 
«le.i i varón haera un iiQ&aS. m á s patrió-
Lil.-.o, (jira eá el do i.T.Pr a orla, (dira. do 
icpai aicaón dol ;da a lo» mar'no'S. el 
bim-'aajo a. lia Mari.na c:r>:i.ñ.V!a., ©Til 
&u pa^a/Jo, Sjia inci'icmitc1 y su jnM-ve-
* Asj)W-a. Gota CaniP' a. (pue el monn-
nx'n'o <.!.-va.d<)' pee todíi; laS dtÜ&ÍS 
. >o' i alee- Üé la mnfón, cnca.n.re el anior 
l a sru,. Marina; SCia un la'io imp'v-.yj-
doro de 'cí:!¡n|:fj.netiialc:óin, qiuo' hoy no 
cxi.'i'o, cnirc lo» licwihbi eisi'qnu viven 
en elom-ontos tam dd/veai33Si y aüirme lá 
•r: >; i'ucii'm, aim CIII.IHÍ loé hahitaníes 
nu'i-v aparPidos do la. ou.'Sta d'-f &Q.lar 
(X'pa.ñol, d? cjuo i'm¡( ¡tnieiiil'- en cQ fo-
munto y (P--.'. . i 1 lio de iMieiTra Mar i-
na e jni.-M'c/¡a;l heilaui Ei ipaña eíHi un 
Í U I U Í O {•¡•óximo, l a a.mb za que par 
ella, obtuvo en cJ p x í a d o c'-Utoido-
rê so. 
Por La iMaiina comiciieial fue la Mo-
odoble. —Vi va 
.<Las l.i-ihcV.as». sc locc ión. -Cnl le ja .« ( n . . ; f c á ^ f l S i j i S de E u . e.pa 
'•'•'"1 iota de la opera - L a bruja».— . . . , t - • 
GhupiJ v I ,"u e'.miu iia. 0,2 Amcivca por 
"Cainicho rili ño-.—Povor. , [ t i l la , la ojieipaya mr.i.s g-iamdie ¿te' Ja 
• ̂ -mitos» , ' fox-trop-jota.—San Mi- , h storia. no hubiera podido ce. i-r-U-
tnifif de a-qiuellüF. héroe n de 
pitea \'illa,i4ai : ía. ¿gj] la-
pa.ra Polt.erdam.' con mi-
para Pillein. ro í 
para Pilbao, con 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
PAR MA,( HA S.—I .,a,s. que coia ev |; ¿011-
diO guiCitó" al-iei taí-i en hi .tarde c!¿ 
^íoy, soai:-
Soñoi I lor.ídia...—A.lan.fda pr'im'-ir.t. 
S e ño r X a v. • d o.—p 11 o n t e. 
Ssfio r M;IU-Xi.—M;wti 11o. 
L A CARIDAD D E SANTANDER. 
El movimiento deil Asilo en el día de 
ayer, fué el sig-ulente: 
Comidas distribuidas. Cid. 
AsLlndps que qúedíui en el día de 
ioy, 139. 
K A N D ' A M P X' P; I P AI. .—P rn ÍÍ r a m a -
do las obras que ejecutará lioy, a las'-
ucho. en el pasen de Pereda : | 
"M;I.I uva». tos^iHíVlilo—Vitri>«r .v 
Cas-
En S E X I E X C I A S ? 'Anida p.a injurias, del 
• ^ a d „ (|,,| E :, ,.,.,„„.., ,,i(,,(M,0 
B8? v EulaMa C . H , ! . ' Z. <• • lia .Mcia-
"-•"'•••'•cia ab:,ah'ién.(kd(i; jibi •-
l'wUo. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
s 1 x i 1 P : v n > T R A x v i vi i i o.- - E ^ 
S- inó ato "C-L-.! 1 a-.ui junta ^Ciifaal «-x-
ti ec: demiiia mañana íun 'S. a la 
11,-0 de la ncdie. Peala la- Pa i i v'n 
d-'mc'a de los asmvU.r a tratar. 
CUtoga la asi t.auia. a todos los fed ;-
1 eili s.—pj secretario. 
*A/VVVVVVV /̂VVVVVVVVVVV\'VVX/VVVVVVVV\AAA/VVVVVVVV 








""fgiesado .le i ^ n s (.nl¡ 
Ma^ !lcl,1'<IHada modista 
" L .2 •• piM, 
C a n d a d d e l S a n t o C r i s t o 
d6 la A g o n í a . 
, ' 1 SílSrado Corazón, 
!';| i,.,, 101:1 l'"r el 
En 
"tona. 
* * * 
a r | 
I !ov. domingo. 'Z'¿, é 
mañana , se celebrará 
Xa.rbón. un mitin de' 
el que. 1( inarán parte 
guientes: l!(>:!ri«ue/.. 
mao v l'arrio .Nba-avi 
mos do Madrid, 
sidente de' esta 
las once de 









Í Jmiio. contra Apolinar i'1"01"1'1'- ' 
¡ IiiquiIiiio':: 
•f sa de nuestra 






lle,,, ' 1 eterno desranso 
íleo P, 
^ ' K s P b a a i ' ' ' 
, ; P e c t á c u l o s 
^ V . ^ ^ S I X Q n r L S A R D I N E R O . ; 1 l'! 'M ' l " , , Í ! Ín; 
1  i;,,^ "!'; '! Ins'cineo v media ' Pa-a; ^ d ' ( 'a c,i 
W T O H ' N " , : ! ; X X ^ X I ii'ile. 
•vjj:''11, '-.̂  " i n U Ks-ey O Í , , , , . ! 
«iiic, ,:,'"',,•|,, • ¡ivestre^,. c. media 
\ \ 1,A x' V a r i ó l e s i.A | . i { , X -
A" 
II 
n tas sepegal^sas 
o v ' V ^ E D A -Empica?! Era -
'¿vu']- . 1 \ dlaim -«i ras1  
Lunes', a las siete v media:. 1 •.• . . , • 1 • 
r i ú * a m m o d e la Piív-. i n t e í m é d í o , ; * ^ tt£> h a b ^ a , h» Marma eonner-
RiTíll. J cncl. iv '•.añadió la sangre p-.-rdii.da y 
"Sa-T" Monto, caíu-ión y danza gi- cuiliva,do las 1 e.'aeiiiMic > de in.teK aio-
tiiiia.—\-ela. { ],u> .y amistad. 
«Mava ika roja», fantasía.—Sei-ra-. . 
,,,, . I "Esa© Cüinwte fue rcciibndo par Su 
a) Minmttn P(dZ( ni;' b) march.a .Ma,¡-sta.d. ei cual nnrnifíi.itó que 'él 
turca.—Peethovon. | monu.ni'i-n.to ( '^«ria tnv inaut'-uiado 
. .P.vana favorita de Luis X I V . . . - ^ ^ ,J(. la y i , . ^ , , ( H Cuenca. Pa-
Snphrs. » . . . • . . ! • . . . 
<^^V>^^\V\AAA^VVVVVVVVVVVVVVV\VVV\\VVVVVVVV treinra d • IGS mal Mu a que i.M.e (¡ia 
fUíC-'e d - 'a radii jiaia fíkinupi ri.-si.-. 
na.ó¡o-n¡i,l: (fu • |!ers-ena.l.me!)t" lo in-m-
gura.ría y que on todo cuanto lo enn-
sintie v.-a un : ((!,"bera--. cmisl ¡tiuacirr"-,-.-. 
bu ie-. .! eia. pi r el (iohierno, \r.iv >. 
qu 1 la - Coi I - ••. voLaiS.-n para este, mo-
^liuim.ento uHa, cant'ilad igua! a. la 
cene TPiia. jcaia el monuni'..uto a los 
beriM;:í/s a infortunados mari.noisi dfí 
Sa.npiego de Cuba y de Cavitc. 
V P'erqu'' Su Ma.plapid, con s.n 
cleio y elevado cr'b rio. Sé lia COlll-
peee í iado d/ ¡pie el briilant • pul v n i . 
CÍIQ lóv aña ha de f n n d a n r o n t a i • n la. 
Malina ( imerciai y que ésia ha. ñu 
vivir ai aniparo y ja-otec-ción de. la 
ÍMarLua. mi'iiiar, y la, •exp» rieiac.ia 
mu .'a a r.'eünpav q.m c ías, últ'ima.'-, 
au U«i iátir.;'.!! 1 KII 11 e, - $3 ídritaLcceii' ai 
a,ei.a.einia j se el tonelaje comercial de 
la i!aea'''i a que pc;rtcnec.?n. 
E te' Coinilé. pklo e'ioarecidamisn!'1 
a V. E . coadyuvo a. hr-. a.ni'a.jlcs qut 
someramente Iviiui». ex|.!U.;;tí.(>, ¡HI -S 
nesotros, iknd-re.s-' ¡iideipc:i(lie.:i.b y 
mode '.os. sólo par anjoi" a E^5tf\ñn 
rn - Ir nid-i hn,p;ui2att3i 'A p :; i.ain é.J 
ciilic'o dv coLc.:d:::; un p. ¡oanó • óo de 
renevaeión; pao la glmia inle-íja ha 
de 5éá para (jni'.ii. ermo Su Ma.j 's-
tad el Ü y. el í i i i i ano, las C'. i tos v 
ol pueibio, lo hayain lléíwado a cabo, 
e ;:, .'.ando u gonero-sidad, su entu-
s.iasmo y Sü pi litigio." ' 
. E X LOS M U E L L E S 
limpie:- (.airando: -En él mn.lle dé 
CaldeiVai éStátí, ca.ig'aa.do' n;,Mi'aa.aa 
general losi barens cosi dos, esipaño!. s 
"Eilu'aido (ir reía» y "Paro Ciairía.i. 
p a f á Rilhao y Gijón, (res.pcctlva-
. nipntc. . .. • = . . . 
Bp el muelle do, Albaroda. carj-a 
general, el «cCubo Cultera», de la ma-
rá4! . ''a (!•• S villa, para. (¡ijiV.i, Coea-
ó'i. Vigo y pirMie- dol Modi i . r iá -
I'mp1 r de-c: gañido: E n , la dávs' -
na. do Pnertcidiilco o a d •-.•.irga.nd.) 
taP'a.el pailebi,; «Ca.rlos (ia:u^;ára.'>. 
MO\TM1ENTO D E BU'QUI'.S 
Entradiv .—«Spaa». de Pilleio. con 
carga gen ra!,-
acudid todos en defen-
causa, que es la de la 
I nsl naa! 
N U E V A M O N T A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
de! Hierro y del Aeero de Santander. 
E n ci SOÍ ! a ( 'ebiado en (I día de 
hoy ant" el nolai io ilmi MaiMi'i Aló 
pió l Á-p r.7. I »,!•.?! le iiiladii a.im r liza das 
I r - C I E X T I Í \ E I X T I S E 1 S cbligacio 
no' b:) ite.arriai-i lio- ÍCiSta Swii-ibnl 
s:gui.xit'Vi: 
Núnued-cr i p i l a l i^n. %íií a 2?l;2t), 
a ¿130; h f t ' Í 2.'-K¿. 2.971, :.'.'.)? i. 
| P r 
:;.I;7;L c.esi a e.ero, 7.471 a i - m 
9.861 a 0.87U, 10.401 a lO.UO, 10.51] a 
. i;L«2! a 13.830. lidiP a ILiP.' , 
i - í M , a [ á : m y 15.371 a l-ViS'). ( ayos 
p i c i ,. poai án cobi a.r su imjior-
Iilsiv próximo, en ios 
iudaí! . 
Saatandrr, 22 de oictubre did 1931.--
El pa. vileal • di 1 Co':;: ¡o de- (iobicc 







(fPÓ'CO C a n i a 
ídiéin. 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S 
D E E S T A M A T R I C U L A 
Vapores de Victoriano López Dórl-
ga.—«MicheJín», en Santander. 
«MairuMicla», en viaje a Rilhao. 
Vaporéis de Angel F . Pérez.—«Ca-
rolina E . de Pérez», «Emi l ia S. de 
Pérez» y ctAlfonso Pérez», en Santan 
dar". 
Compañía Santanderma de Naye-
gación. 
«Peña Rocías», en Santander. 
Vapores de Luis IJaño y Compafiíá< 
/((ALai ia M 'reed.es», <ai (ar 1ro Ue--Í 
diíafe. 
uLuisa-a on Santander. 
«A/Mivido», en (¡énova. 
«María. Elena», on Rilba». 
« iuan Antonio"." m Avilús. 
«Ma-rdlaneila», en ¡Rdilbaq. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A 
Línea de Dueños A'res.—El vReina 
Victoria Eugenia», de Dueños Aires 
para Las' Palanas. 
«Infauta Isabel de Rorbón», de San 
ta Cruz de TeneriLe para Monicv ido 
Línea de Nueva York, Cuba y Mé: 
«Montsorrat», de Nueva York para 
Cádiz. 
«Reina María Crisitina», _ en Vera-
cimz. 
la Habana. 
«Alfonso Xl l» , en Santander. 
«(Antonio Lóp^z», en Rarcelona. 
L í n e a tie Vanezuela-Colomlula.—E) 
«Mañueil Cailvo», de lla.bana para 
Colón. 
«Montevideo», en Rarcclona. 
Rico.; 
K P . de Satrústegui», en Dercelona. 
Rico. 
E l «Dueños Airesi», en Rarcelona.-
Línea de Fi l ip inas .—El «Is la de 
Pariay», en Cádiz. 
Línea de Fernando Póo.—El «San 
Carlos... en Alicante. » 
«C(at.ail.uña», det Lag Palnúug paira. 
Cádiz. 
E l «C. López y López», en Cádli.; 
E l «Alfonso XIII», en Cádiz. 
E l «Legazpi», en viaje «a Colombo.-
E l «J. del Pié lago», en Cádiz, de 
DE L t E R G A N E S 
Una acUiracióti. 
En nueslii^ mnnero del día 19 del 
achual y en 'esta misma, sección, da-
Ibamos cuenta tle haber sido deteni-
( dos en Liérganes tres individuos, qoc penetraron en el cepienterio. a.rran-
eaado dé bis sepulturas una hVpida-y 
una (aaiz. 
. \ \ er reclbpnbS una carta de Ma-
nuii Cobo. a. quien dábamos cómo 
uno de los delenidos. en la que mani-
fidstá qtíe ñto cii ría, la (ailpab.jli'lad 
que se le atribuía y qî C no íui' déte-
nido. sino que únicamente fue llama-
do por la benemérita para preMar 
ilee|;ii'iirión. 
Xn ti oemos por qué suponer al se-
ñor Cobo ni demás a'aisados . en la 
noticia. QUlpableS del hecho. Xoso'.ros 
no hemos hecho más que transcribir 
la referencia que del suceso se nos 
dió en el lugar (airrespondieiite. 
Esipecialista eni Eistóraago, Hígado 
ie l.ntestinios—Mert.licinav generalii^-Ci-
rugía sodo do l a Bspccsi-aL'.(Iad.—Cgn-
salta, de 11 a 1 y de 3 a 5 . — L E A L T A D 
E S Q U I N A A P E S O . 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núflez, 13.—Teléfono, 6-32. 
S M E D I C O 
Especialista en enfemielades dlgestlyas. RAY03 X 
Consulta de 11 a l y de .'J a 5. 
Plaza J de nüririn.bie.—'l'uncíavcga. 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l ere s raccáaieos de a s e r r a r 
y elaborar maderas 
C A J A S P R A E K V A S S E 
A r e n a l e s d e H A a i i a ñ o - T . 
S A ! M T A - N - » : E M 
(ARCOS D E POU1QA) 
ENFjERi íEDADES D E L C Q R A Z O l 
lJÜLMONE3: 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz. 
D8ULISTÍI 
SAM JPilANeiftOO. 11. • •OUNSIIB 
n 
E l único con servicio a l a carj;a. 
Servicio de automóvi l a todos lo% 
trenes. 
Venéreo—SiflM*. P u l m o m » y Niños 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L D E R E C H A 
S2 Años da ejercicio m Gijóaij 
D r . A N G E L B D I Z Z O & R I U i 
¡V.IAB U R I N A R I A S 
C o S m í t a de í í a 1. Plaza V l í j a , & 
rtf¿f. S-32. Gratia a loa pobres, sRgr 
I M 7 iMLt)adoa. á* A a. i . Pasa, I . 
S U B S T I T U Y E MANTECA 
Pídase en iodos los es<abiecimleníos 
A c a d e m i a d e c o n t a b l e s . 
y Tenedo-re® de libros, Coinercio.-In-
.dustria-l'.anca. Diioctur, don Ramór. 
Piundo Herrera. 
L a n ia tr ícu la se cierra el día 30 del 
adtual. Plaza de l a Aduana, núan. 4. 
DIARIO G R A F I C O DE LA MAÑANA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
En la penirKuln: 
•"yíjTiAqtr̂  , Ptas. 
Semestre' — 12 
Año — 24 
En el cxtrárt|3ro! 
Trimestre í t a í . 16 
Semestre — 80 
Año — fio 
•"'í.'.i"^- •< r á s ' ^ r r « "OM" ¡ • • ^ ^ 
U'Ovp '• '''' lll¡ vida!» v úlli- se desea una. jiara viajo. Razón, en 
".'l',|"'s do In policulji n i ''Pensión Méjico», callo Santo Lucía. 
•"nttpresíftTÍada en Sanlan-J Inútil presentarse sin luienos in-
con. lo?, ladroneü •.. íórmes. 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
B N L A S P L A N A S 
A toda plana 
media ídem 
cuatro columnas 






















ARO V I I I . - P A G I N A B. 
»iWî VVV\VVVVVVVVXA^VVVvvvvv̂ VVV\«.\M »^tVWVWV^Va«rt^VVVW4^VVI**%V^X«i^^ «M^VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ ••vvvw.-
tÜSEO D2 PBSEDÍ?, 21 
En l ráda por Ca lde rón! 
5;-. 
d e s a l t o s 
M o t o r e s , t i aamsfos« ' fS9a i i f ( Os 
P r i m e r a c a s a esa a s r a p S i a e S - O K í - f - s K g s e s t r . 
E 
Iftnta ds marcsa y Kio'r:--
mas y esf l lo^ 
^ S E C I 0 3 F I J O S r ^ U V 
"ÍÍCEDO, « (en eUmlsiao lacal qne .osüjía la íxjjosiolda á LOS ITáí.! 
SOLDADü&A'' A ü T O G E N A —TRABAJOa 
E í í ACEKO, HflSRÉO Y B R O S C E . - A P i -
í tATOá M É C A . N I C O V S . T a B E l i I AS DB 
Pi-O.ViO Y i i l t í R R O 
5 
TEiLEFONO 21-08. 
Prensa pa ra l a co locac ión de ban-1 &*£*í¿: ^ •% c t -* 
dajes macizos de carni.m y . ^ á p i d o . - S a l e de Santander 
.«os de l a importante Casa S o o d r i c n / \ * * * ' 9 ' y a esta eatSr 
Lós producios de, esta Sociedad son ^ a' * W , - ' • 
y a conoc id í s imos en el inmulo auto ; « ^ ^ Z T ? * • ^ ^ f L S ^ 
^ v i l i s t a por su bondad y resisten \ M \ 
% s u p e r i t ó l a s ^ m á s n L u a s . . ^ ^ 
' • Mía lo .—Sa la • de Santander a l^r 
73; l lega a M a d r i d a las 6,40. 
G R A N CAFE R E S T A U R A N T } Selc . d s - a ^ a d r l d ^ las 22,40; neff« í 
« . I - J j i J . „ iS5,nf-and6r a las 18.40. 
Especialidad en bodas, banquetes,. Tren í r a w i a . - S a l e a laa IS . í l , .p& 
etcétera.: ra l legar a B á r e e n a a. las 21,45.- Df 
H A B I T A C I O N E S i Eíércena sale a las 7,15, y Jiega & Sas 
; Servicio a la car ta y por cubiertos, i l s u d e r a las 9,20, 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
.Sal idas de' Santander: a las 8,15, 
1 ^ 8IIM i r a f i i S ^ ' ^ S y .17,5.—Llegadas'a Limpia.st a 
S U C E S O R D E PEDRO SAN M A R T I N l ^ l ' 5 ? ' ! 6 ' 6 Y 1 S , ^ . - A Bi i i ) ao : a las 
- Especialidad en vinos blancos da s j d B i ¡ b a o . a las 7^0, 13,30 y 
l a Nava, Manzani l la y Va ldepeñas .— -~ 
Servicio esmerado 
lóíono. 1-85-
en comidas.—Te- 16,30, .para llegar a Santander a las 11,50, 18,31 y S0,35. 
•ANTAND ER-LIER GAN E S 
S a J í d a s do Santander: & l a í 8,58, 
I$p9, 15,10, 17,5 y 20.15.—para ll^gaj 
* -Solares: \ las. 0,15, 13,3, 15,58, 17,« 
f 21, y a U é r g a n e s : a ia^ 10,7, ia , tó 
lf,17, 18,18 y £1,83. 
S á l i d a s de L í é r g a a e s ; a las 7 , l i 
¡1.4:». U,i3, 16.50 y lHr4C; para llegar « 
cEi i tKnáer : a las i,SB, 18.2E, 35,13,, 18 .̂1 
í g-ANTAND^ZK-MAhEON 
i Ssdida de S a n t a í i d s r s S \ m 1 W 
sevdesea alqui lar en .casa de familia fiagi 1 & L i m g J á i a lac ¿ i 
lionesta- I n f o r n i a r á n en esta AIIÍÍ:.!- " áanC; : á i>> 
n i s t r a c i ó n . i Do M a r r ó n para- .Santan l^r j A 
• —^—— •—1 m Z * ^ 1 Par;a H^sa* il ia* ^i30* 
f ' -^ a.ANTANDSR-OI-ÍTANEDA 
-e^^ Saydos d é Santander: 'a Üjí 7,W 
Desea-' colocución en lo& artículo'? U,£», 44,20 y 18,50, para l legar a Oa-
d c C a í z a d o , Fea-iotorin o P a c n H e r í - i , ^ ^ J f , a ia f ^ . ^ 16,22 y 60,57. 
, ' Sfe^das de Ü n í a n e d a : a l a * 
eiftndo conocedor de las 1 meas de r a - :.s ¡ ¿ ^ v norrai. a gax 
C a s a B ® , 
d e n t r o t í e M - Í G S 
o l s a s y m e r c a d o s 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
Pil'óde nffiajgtj.rá&táe sfeí ten ño r a sqnl-
vc-oi'joii.-iici. CAV tedia .1-a ainaciiui d.--> 
:3¿ártini Ac-D.3 yaíca..• Ncalcig .<!:, 
Glií :a : de A^ií»», a 3íSÓ |;;: tí^fe fjt 
•C: !:.1zi - i - ' .. pi ni, ra, a 70,75. 
y-fiaé^jc»; a {!.•). 
•Tírwivhis de Xn 'va M( .a t aña , a SI 
100. v 
A:i ! : flíé í i r u i i d a la Cí&iyn 
áé la B&é Sania.nd a ima áé Tra .nvías psP •!,aí-. 7;G<)0. 
la i-iira --•-(•-.nia na Iva c••ría do eotoceñ-
t-ra.dn ea La eÑj-^-caiil-ai-'-.'a c n i nn-iiii-ila 
a ii n .-ana. • • , l 
X I I I ; : I , . ni a ú n a ra íz de. Ihynada | 
¿ü míDiíñ u i.'<)•. t:.] q'ic paede. (L\, ir-o 
'M • v :.;::t¡:ó ol gra.!i luc-vvhiiaato do 
I l; •• -aJa.-ir n, lia e ra.di) la. (.iipirihi-.! 
i r a ¡ i i ! ' . . ,;:!a ra ••.-•(• a'r.into. Y o.s-0 
¡u • llGy: ra día lia x i i .a ido un núiin--
i'ó 1;! d ' r . ' i .'.•nlaidiviv.s amts el l ia la-
gO «;•• la- a .nannf iá^ gji'áiiid^s con 'ex-í 
l . ; i r . : r i » I . í|iiinña, r í e ^ lia dado , . ] " UAHINAS.—P<».t.fífl,9 
' fte q.-- i n . l.'.v.a SM vi-.-nfas- qar g g g g ^ ^ ' : 
pon nin: "•••.i Sáritidad iniran día 1 iainon , $ A L VADOS; Pesctk 
• !•• - i ' • ' / • ¡ • . il •- «la- lee porió-dicn^ Tt.'.,'..-:-jiíll-a, i.in-.-ia. epa -raeo 
Í i 1 • a a MI modo las thiclnacio-1 i¡.l;;1 I - • • ' a í n a . . . . 
a- •  d'.i la momala. y luu-ta d. a ™ ' ) i u - p ' ' ^ , ^ , | Z , ^ ^ J ^ 
a 1, • tp> Ú ée prav, 1 . (Dei] ' iMa 'x UU^Vp'.. 
lndudai-!r!i.,%ii,.-a la d . h W í l a d ré h a ' ('.KI>A.1)A.—Son 
adiúieñadio•ccr.no nunca do la nameda. la 1 i ' . i-ui'.na .-. 
AvwMa 
23 D E O C T U B R E D E is2, 
•v̂ —"w»̂ V>̂ v«r«̂ »vvl>V»IVWwvV̂ V% 
a la S. A. Tu iav i ; • • de Mira. 
< 'a! i .- 1 1 In 10 caigo i | , j , 
(•: ' - i diel np.gi .-lo. da aaubi ivUiv^ ^ 
E* prñ'ja'iblt. qu ' j iionto 
l a eiin,lí!.:K>ii de o^Hgaomuí.*, c^ffy 
p -;• d - l i na i á . a la , ' ' " ^ 
y ni Jo.ra de' la l inea ' 
la F.ini|i'n -a adqni'irida. 
DC SANTANDER 
IUUM ¡n ; i/or .100, a (^.(JO 
('•T.'.') | -ra- U50; |H-.S Mas 9.50O: 
M. Z. A., p i i n a r a . 3 ) .ai 100 
67 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
¡Os 
B2,.5p a Oi 
... r/i.áü a Vi.ra 
/o.v 100 l:lh,s: 
i? 
3b 
tas ÍP2 Utloé. 
' de 8(1 /.-i/íi.v. 
-Pesetás 
al liana, debiido- a, vai ios iuó4ivo«. . ,, 
1 HABAS.—rPeseí<í.? los 100 fctíos. -
Pe?" "•"••í l ' ^ JV hay qu.- ol::.-.-¡-var q m Tarr.vgonaK, eein ¡an o 75 
i ' -anavia tiéjie qua pagar, con ¡ua1- Mazr.ganj'.?-. C.MI ídoai 5 i 
g>lo '•! t a;, do d- \" a^dlells:, g r a n d e Id' ni . I'aquunr* V> 
1 ..a., qué, caano . . . nal.nra!. A J - ^ B I A S - f o» san., I'ls. los I f ^ 
. , , , Blanca-, d, I i.a 1 • ; i i in va> l i a 
- ' q a i ^ ü o , ha de al-anarlo i-.ai bií* | . : : i t ; - •,.-,,!-., a. í.lani ító 
ta.nt«.; iu lx ' i ip i ec'O', y eilóf .Ke ve cuai- B!-a,:it::i-:. cían wn.tes, p a í s •. - fp 
] '• -do .011 la ononne ta.l.rir:iritVn .¡a l ' ^ " g^'da , 'adon-das, . + 7!) 
L K X T E J A S . —Suco (Ir m kilos. 
Cfis&á-'-éítpá ku ' * 75 
qil- mfci .iiio.nle l-di ::n 
tinado. 
I V . otra ¡ a i la . (A reparto que ..w 
haga o C'-.; ya ?iS ha llOsiliio] die la . \ ' -
ta, - SiiuO-Mar, inl lnyc cininii.aimaih1 Sb= 
GARBANZA )S.—r.,/; emase, 
los !(::> f.iius. 
h é 38.w: giv.ao-
Efe i-*.-i-í- ídem 
Dé íá,-7 ídem 
I . la 1: ' , . m (f l caiiilao. í-| a Ala- i , , , ^ ¡(Pai 
na: i;a ; • la d. poja da \M 1 ¡cas cuan Da 52,54 ídem . . . . . . .. 
- ihát] i'áá, en las qne con- ra.z-án. D-e» ••'-.'S id-,! n .... 
< ••!.••' a MI dareaiiaa y J-erraigini¡Líalo, ¡¡ ' , - ^ S,» ¡(IMII' "" ' 
| s i-úl-'-l ha, ;• ia-a l t : i i GfQie.'é? la p1 i - j«A'f ATAS.—í'oii'"x(ico\' P/'x.' tos 
CANELA. 
Cavhui CMO ...... 
Id an 000 ., -
Id ai 0 
Id;.m. nnm^i o 1 . 
Id- ai n ih i r - i o 2 
Idian m.diila. nrinu.i'o 
(LACAOi—('en ninisc , 
Caraí-as . ()<ai-maia ... 
üdéini San F.dl.pv. éH^cto. 
Idam idemi, ^-.'ginnhi 
Idsañ Cil;, ! .mí, ¡"apviior... 
Idr .n F M Coiiaia 
Id- 111 I iaj-n 
('•11 i'qiaao. natiM'.rll 
(iimy-aqu.il. <•.;:•• . . 'd ía 
Ida.m Epocin, ...... 
San T i i rmá sapí ' i ' ior 
Idani Payivl 
lA.:!iii.lid.;. IV,1, a.Mra 
I d . m ídem, , H'IWM im- ....... 
IdCiin ídcfm, coiirkiixte. ' 





, ( i 
peseta, c¡ ^ 
va, de u n gran, cil-ernento- de vida, co-
m.a ;v.a t '.a;'..: -11 Ja ^ gi ;!,ml:i:-; p;,hia-
bioueft induslrM-ula? da aq¡udla irii'Sinia 
a i risida:. imavr: '. 
A B H n Z . - /'r.v( las 




4, l0ai | 
390 á i 




2,85 a l 
W : qlniacév, j,e¿L 
... leo los 100 hil/js. . 
.. Í3f) C'a.imjM), past-illas: de. maíllo kilo. 15 
.. 0 ) (hini^'m, í.hnn ífleni É 
.. Id", l.agai lo idiein ídrin 
!K1 i ACKÍTF.—Pc.s/'/í/.s- los 100 la%ñ 
50 Corriente, lino .> 
160 ks. Refinado ( lata da 10 kilos,) . \ 
25 BACALAO.—Pesetas los 50 kilo*. 
ICO kjlos. Xianrga Somer pr imeia , crecido Ifi 
... Oii idem ídem, pri t t iera 
... 30 
l",sH"s Idaa, írlMii 
1C,, Jd in , id 111, cdirie.y.te 
• •• . A , , JABOX.—/'redos en o 
El dí« 
apor 





Islandia, pr imera, superior ...... 13! 
i - ' • -'• '• « -v, l a - v a m a.ta (..en H ¡ Aanc iquMÍ. núni. . . a 0 > ' L ing , pr imera J 
ovfuíEo^o intelectual de ücis gfiroa.nofi. CAFE.—'pon enrase, ¡leselns el kilo, ¿ á r n d ••• i 
Si , • i .• • ha h ;•'••) va a.'-i'iM día h1- M< ka. Fi a í i d ?.i.v 6,2-0a6,40 pe r r0 i i s landia , primera, crecido - i 
' I^KHítQ H;- c u .icid.'llo... 6,00 {1.6,^0 ' 
rid .0 íd am, YaucÁ ^xt i a. 
S A L A Y 
lepóla , Santander, León 
do y GaJicna. 
í a i fo iwa . rán , em ¡e^ta Admiinist ra-
c ión . Se ofrece para prueba. 
S E A L Q U I 
as l ineas de R á - - ¿ ^ . ^ y 19j£0> pa ;a ¿ s g a r , 
á , Burgos, Ovio tapeter' a m 9,03, 13,30, 16,18 y 
í SAr-iTAI«JDER-OVIEDO 
i r?o.lida« da" SíVQt&B¿»ri i l i® f M | 
.. y n . m ' ' 
¿ B-ANTANDER^LIANES 
" Salifiaa de Santander, a- ITs* ÍV/O, 
B A N T A N D E R- CABEZON 
Salidas ds S&atandc-r, % i m 
• a l a . y gabinete-, amueblados^ Calle de 2^65 y 20,10. 
Eugenio Gu t i é r r ez (a t l cs C o m p a ñ í a ; , RANTANDER-TORRELAVEGA. 
7, teircero. Idáfii de Santander: loe jüflvSfc | 
."' " i á o r a t e g o s y dios de mercadOí « l&* 
S,S0; regreso, a las 12,5e. 
Llegadas a Santand r , da OrifeSO; S 
l£.s l6,g6 y ,2ü,51. De Llaneu, & i u 
IV \̂̂ VVV\VMA^AA^VVVVV\̂ V\AAA.̂ VWV\̂ VVVVVVVV 
I B Í 8 É B l B ü i í i 
de ocasión; tiene buenas voces y tre-
ce registros. 
Informarán en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
|- a 1 á ai los aulcraa da 1.a,aiaña in-
a n i v h i . v 
0 o me" ;\-o r i > in nid > ( I a.lza, del 
i . . :. i e- qm h i3 qna li-ancn cr.mr, a.-
iir grtodes óuirnxíi a pa^cáps altos, 
1:1 ::.|: -1 V i a. [Ú ca ída d • la monada n m 
el ahin d:1 i c l i a t i r (•a.ml:i''.'S. ío ivaink; 
la taja p-an •. atiauaii adqu i r i r naa-
va l a i l i i ' a s que i.duzcM.n el precio 
COSl':'?. . 
Y ÚfÁ i.,-i:-¡ 1 ¡ra qna (d marco, an mu 
c-'ia 1: .1'! ), no pm de 1 ag-ir-t 1 a r .-••uin-
da Mnip-9] ianeia, ann.qna 3 • aehn a 
di'd/daaa a V ! : i 1 íí^.áitíáión íinaa- a va 
de -Aíi-aMr.-vni, pne"j los- , mbaaic-.- qna 
h r y taVni er.mi ramio ail.radí 'iler d1 5 
póntianc Ñ •' • aai . .ai i'-á.n a vande--- "n 
ra -a a!:!! a."^a, con onja'to d? 1 •--
v i - - ' ; . - • d ' Lita | - •• d: iv inverlid.as, 
( l / gaada. a la m. .1: da «bjr ' .o d;.'," es-' 
1 .r-i-.-iiiIva.-iún Qi nna, ;-¡rldna excer'iya.nnein 
te lenta y I raI ajuria,. 
Hay ptría ¡.-/'.a. y ésta muy piaa-
e:JérQl, d" la l.nja. ^lÉ inaio-o. y esi que 
IO¡Í qua .¡i A' mar.ia ¿íp^ceo fortun 1. 
.".•nqaa.n d.iváai.a exta anjeras, y esto 
h: ; ' 1 ' s a l í 1 g r"a dap-re.'iaoión. Xo 
v: 1 • a I •! ' JÉ tíl? U I » ' l l ega rá | 
la do-\-ai 1 liza. ii n. de la moneda o a 
a ( a-^npvitada o SÍUS l i tu ída . p.'-
1 i . ; - 1 lio (vpava.ldria a hacor pinr.aa'.r: 
I ..¡ : í lai i :riic.s con sitar que Aleana-
¡i ; ha (• .mi azada a elevar el nre-do 
1.' o. ¡d 111. r u | cri'qr ....... 
I r n, l l a a ' : ' d a , Cl agido. 
C.mit.am.i la,. ( a.iae.dillo 
hl ,11 Flaao, l la:deml:i . . . . . . 
i ' n . U ) Cal.'.llo. t r i l lado. . . . 
Idam ídam, r.aginnhi 
Cara-tra dr-••ivaao-iado 
a 70 a a yil 
.-'/-,;,.,,-,•;(;• HARINAS.—Con malivo de la 
Vi a ' i tinaz sequía, que venirnos sufriendo.| 
5,50 a5,V*) lils f áh r i ca s trabajan muy iM)ro 
4,60 a i.ri) falla de agua en los río?, y cinjile-j 
4 30 a 5.^ Z;|11 ;| escascar las harinas. Sin eñi-l 
Ú-U a 4,35 hargo, los precios, lejos de Milir, 
5.3lt a á.íh- han descL-niii«io estos días. 
ra trárií 
ue saldrá 




AZUCAH —ron saco, Pts. los 100 ks.\ ACEITE.—Las cotizaciones de An-
T . r r ' . i snp.ai ia . iMiulaVaa 160 dalneia. a v i s m alza iniporlante. 
Refino EE UU ...... F:5i AZUCAB.-Ta .vn lnén se registra ai 
Cnadr id i l l o , cíorrtente 100 a 2U0 za. en los P ' - ^ clel azúcar. 
Id m. :a, aia, W> l 'BDXi.MO .-VI!HIPO.-Hoy (leb r | l 
Moi'do snp i i o r . ieniolT.li.-i 150 calor en nneslro puerto, proceilefl 
i nido ídam, I-alga l ' n de Colón, el vapor -Puerto Rico». cM 
tm-tóftftdo, Cuba ... .. F35 a Iio caicao y café de (Icaitro Aménca,.píWJ| 
( ;,-MÍ 1 í l 'nga,. Cuba $$'Ó 135 éstos alinaeenistas.-
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CLASE DE Ifl 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E C I D A S Q U E S E DESEA,-CÜ* 
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S . D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O • Amfit df. Escalante, nüm. 4. T«I. 8-23. F á b r i c a . Cervatí»* *' 
l '¿íi i 
1* y , 
írgre 
la n: 11 a' ; d 
''AVVVVaVlA/Wl^V\VV^\aVVtVtWW^-'Wl\'VV\^.'\''y 
D E L A CASA 
Paseo de Gracia, 1251—BA-tíCEnONA 
o 
D e p ó s i t o e n tantas tí® 5A 
L a f i r a i 
-V. ' .FRIi ) . :a?. I a - a a . ia,, la ihl i -a 
hay. .! flij • - o: i h a. a;gn,:' irifeé diá-
i . : ade-ado c".!.p.v la! Cc^e;' Viinta de 
a ; : ' : a -a Ira •n ' ' "d dá i-igu.vos ¡ 
la núia.d d5 al ivai , enm mi.l.lvo da 
n:-aé Ns d á l i - y ]a;is d - Ba.vü¿ aa 
¡ DE MA.1MXA 
1 Anlai-izanda ;•!' nnaa i ro lana ad-
: 
qa;:'i.r. : ! . h j a la I ; (''• i" s da Mt-
' I ; . v á a ; r r a ñ i a a .-:-; ,11.a \\:.ie-^ 9 
PLAZA DE P I Y MARGALL | 
, kavv\vvvvwvvvv\A,A\xafva.v\v\\vvvvvv^v\v\A VvV» 
m 
eonocedor de var ias l í neas y bien .aa-
pííéaito en el r amo de Ijiiooret? y C 
míales, por halterio viajado, detsea co-
locae,i('>n. I n f o r t n a r á n en esta A d m i -
nis t ra c¡ón. 
inl.endo cna-'p 
l-.;.i, ' ida:i. 
ar 1; i> /inní-'-S' pro 
: a a la lni'anc:'i 
;^ Cjue- oí gaaic'••i 
. ! | | ' ' ¡ay la '.de-- e 
:< r' ¡ loá fondos 
Informará esta Adminis t rac iú ln . 
- ' La caá. dé mi d i i Lá l i a ü a i i a ara-
i ¡ai de líocilnr h/s iilfin-uís nioííelós en 
. - .ÜÍM •!•(..• de : eüei'a, y niñas." 
j l.iqnidaeii'm > a, fanta '-ía v , llores.. 
\ JJi.Á.WA, J> // 
S E R V I C I O D E H A B A N A Y 
E l día 3 de noviembre saldrá do Santander ol vapor 
oro, y ello, p r í e l i -
' . . 'a le, é^oAvcftc a ua'a dapreciaciiai 
Ü d ma.i CJ¿! p;:.p€L 
* * # 
La £i»ivi.ana Vdtima sa vló algo m á s 
animada qne la anterior, aunque re 
n:'.a c T r t o ivtra.vaiiicnto .d.c.l d'-jierd,. 
anh. la aamaaaia - mi- i.'-n de Teso-' y el día 24 de noviembre el vapor 
rpo a l 5 "por 100; piara el d í a 4 de) 
p r ó j i m o ncvieanibre. 
• Fa Fenda Inl.ei'i.nr se hiiciaron po-
:• 'as $16.100, a eamhios que Oi-i?ila.-
irm entre $ $ 0 y fiB.I.á. 
LCé Aanor'r'znl.vle'S Soétüémen su cam 
-hr\ can |aqiieñai> variaciianes. 
'Fn Céi'iiiihai 5 pov 100 so, hiderc1;'' 
(•:':.!;'. 0 p I r a a )a par, y las d!?l i 
y 6 j>cr' 100 sd t r a l a r r n a 88 y 107 par 
I ' " ' . i -1 . c iva.n- ifliteé 
E a Ol^.igacio.nesi de IVrrocirrMiV". 
U ran niias se negoi ia ran 1'm'iV'n As-
i.iaias, da ¡a año ra , a 34,75 y 85, por 
un totii.l do 89.C0Q per-i?^;^. 
.Se hadaron, adcni;-.-*, 135 i ; ! li^a.da-
n d ' M. Z. A., primar a. 3 por RIO, ..a 
2K4,y 253 paaa-as-. 
feepei ¡al - il1 Tmhda, a Bi lhao 
i"!», y NoirtaS, n^gunda. a. 55. 
I i Ir : iadn ! i ialrs Sé h i c i e r m 
mi..- da la X a v r l , a '.)7,?ü y 45. 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
V E R A C R U Z 
WlbOBSt 
lidi «ai 
41 Al bit 
Zajarí, 
I » A N P Í O I V I A 
admitiendo ambos carga y pasaje para los citados puertos. 
Para más Informes dirigirse a sus agentes 
S e ñ o r e s D O R G I A y C A S U S O 
Paseo de Pereda, 32—Saíitander 
Apartado 74 
L I N E A D E P I N I L L 0 
N C Í I 
í ldlai 
E E S : 
Vi«JE RAPIDO DÉ SANTANDER A 
E l día 22 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo 
O A . H . O E S X J O K T A (de 1 0 . 0 0 0 1 - 0 ^ 5 1 
dmitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda, 
' i conómica, tercera preferente y tercera ordinaria, para HABANA. ^ ^ 
Precio del pasaje en tercera clase: Pesetas 591, incluido i^P11^ 
Para toda clase üe informes dirigirse al agente general en el Norw _ 
9 0 N F R A N C I S C A G ¡ ^ R C I ^ 
Wad.Rás.lS, pral.-Apartaao 38—SANTANDER 
Ea-t; 
fe 
' ¡f. Nacional íe Pieles y Calzados S. A. 
(Oí0?0 & Ci-d" Cosido» Goodreaj- Well 
i l s i M - P ^ 8 ^ b r i c a n í e s , y p a r a c o n s o l i d a r e l c r é t í l í o d e n t i e s -
í r a s m a r c a s , e s t a m o s i n t e r e s a d o s e n d a r í e 
K Producción diaria: 800 pare» 
^ 0 . ^ * ? ' * " » BÁftCEiONA—5 M 
<A. A.VVV\AAAA/V1A.A/WAAAAAA\-W\AAA/V AAA'VVAAA.'VVWVVVVA'VVVWVVVAiVVVVV V \ / V W W V W W V \ i /W VVVî AA/VVVVVVVVWVVl'VVVVVVVWVVVVVVl'VVVVVMAA 
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El di •i 19 «lo noviemlH'c—salvo contingencias—saldrá do Santander el 
apqí 
Su e t ó t á n , don Kamún de Fano. 
íendo 'pasajeros de lorias clases y carga, con destino a la HABANA 
SíRACRUZ. . 
' PRECIO DEL.PASAJE EX TERCERA ORDINARIA 
P6ra"-H^RANA. 600 pesetas,-más 26,̂ 0 de impuesíos. • 
'ara VERACRUZ, G¿5 pesetas, mas 15,10 dv impuestos. 
El día 31 de octubre—salvo contingeiicíüs-a las diez de la mañana, 
íldrá de SANTANDER el vapor 
ara tran.-bordíw en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
ue saldrá ilo aquel puerto el día 7 de iio\deinlire. con destino a. Montevi-
Üw.'Btí'énos-Aires", admitiendo pasajeros do todas clases. 
t-am- úias míot-mt», aingirsib a, BU» ^oxisJgiiaiaríoí» ÜÍÍ Santaader Bí-
m Hijos de Angel Pérez y Compañía, teléíoaiü 63, paaeo d» Peradíi R-̂ 8 
tro 3fi. Apartad» R I I H I R T O 
U m ú i de ios aníomóvllss AODl-MTHíf-SSPálífi 
lOíOMOyiLES í CSMÍOHES DS ILpiLES| 
SMIG1Q PgRMASm 7 A DGMíCILIO 
Taller íe r é p a r t ó o í n e ^ f i í T í f i s z ^ á o s 
Pransa para ecü.acar masisos. 
ftUf OMOvii.ns £ N V E N T A 
España 8»10 HP,, faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19. iOO ptas, 
Proíos 14-85 HP., magDíílca iimousine 
18.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50) ptae 
B O D E Iimousine, alumbrado Bosch 
lO.ÍOO psEetas. 
Omaibaa F i a t , F . 2, d ĉe aeJontoft 
19.000 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, treinta asiento» 
20.0C0 pesetas. 
0tmi6n Peugeot, cuatro toneladas, 10.00& 
pesetas. 
ídem Berlfot, cuatro ídem, 18.000 pías. 
Idem ídem, cinco ídem, Vi.OCO pesetas 
5aü f m w ú Q , 2 Télelono 6-16 
j0sMt por im Gocipafiíaa &s los Unoé&sf i t i fs? Kom €:» Bap«ffiff¿ 61 
Bljli isLCasnpo a Zamora y Orense a V}go, de, Salamanca a ls frontera 
PW* y otra» Bmprescs de ferrocarriles y tranvlaa út va^or, Maríaa 
ttn 7 Áreeimlas ds1. Estado, Compañía Trasatlántica y otra» Empmaf & 
«gMlóB, nác:o-los y fr-xtr&niorâ  r>í ol#.íraécs ffllaííj.ftieíi ai Gsr¿éS3 ees SS IfS 
ÍSRt&zgo porta guéc" 
^beaw vapor.—EÉ«JIW*»* ^ ^ Í ; ; - - t^--dSSJlBI^'-tSg^ !S«<B ?5Sfc 
P»tó4rgScoS y' áoméstiieoB, 




Bes- ij-formes 7 precios dirlgbae a las oficinas da la 
Barcelona, o a BUS agentes cu MADRID, don Ramés 
rtl.—SANTANDEflk ftefiores HUjo* d* Angel P&ím y 
iM>'Alc»..C9.SI|l49l KM í ^ MS r i« 
8í?í- preparado sompnesto fin tti 
«iibonito (̂ e sosa purísimo ds O I « B 
ttíiilustiiujr» «o* gr««-t*Bi- do Rllooro-fosfato do cal do OREOSC-
l|« al blcsrionato ea iodos sne asoa. TAL' Tuberculosis, catarros oróniefir, 
bronquitis y dabilidad goneral^rM-
iioi 2^0 pesetas, 
DOCTOS BESUDIOTCÍi—Saa Baraaráo, 
1 ea tea priao f̂tanfi íaxmmlsM da Bspsa», 
IfiQH 
F A B R I C A N T E ! 
Ee de Saa fosé, aíizaírc» tt. 
^ 2 2 
Ee reforman y vuelven ñ-acs 
emoklns, gabardinas y unifoí-
mos; perfección y economfr. 
Vnéivense trajea y gabaasi 
doade G U Í N G S pesetoí, 
Eéiuaro 12, SBGÜSfDO 
toda clase de muebles usado<s. O A S ^ 
M A R T I N E Z . Paga máa (pa nadi*. 
L 
«ioi 
UIv¡cio de pasajeros de Sastaflder a Habana y Veracísíz 
81 ^a 9 de noviembre, fijo, saldrá dé Santander el vapor correo holandés 
'a««« (primer viaje, de 16.G00 TONELADAS do desplszimiento), 
eil(io pasajeros de SEGUNDA E C O N O M I C A y tercera, y carga. 
Pesetaa 





1.020,85 ) incluidos 
613,90 ) impuestoa 
Nle nuovn que d6stina esta Compañía al transporte de pasajeros son comple-
L611'En tArn ' Construído8 en el presente, año y siendo éste el primer viaje que 
^ W n S 1 1 cIa8e todos 1^ camarotes soü de C U A T K O L I T E R A S , con como-
ATK0 T)T\Q PasaJero3 deberán presentarse a recoger sus billetes por lo menes 
^ra BOHIU antos de salida del buque. 
I, ^AMn pa8aje dirigirse al agente en G I J O K y SANTANDER 
Ci8fi9 ^ A R C I A - ^ A B - R A Í ! 3 PRAL.-Apartadp 38.-Santandir, 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno para toda clase de 
reparaciones, con garantía de resul-
tados, por contar con personal com-
petentísimo y activo. 
viembre. 
— aaldrá de esta puerto hacia el 23 de «i « p o r ^ ^ p S l f e ^ ^ noviembre. 
iP*,fa rscervas de pa&ajea, ear¿:ii j cualquier Informo Üftona] | 
.^aáJoroB para Habana y Veracrus y dataJiee do totíoa lew* is&rviclo» ú* IS^RÍ 
i|o*r.'pa/U&t áirigirae a Jo» aio^aigaatftrlííii Api ia sali^er. . M - . .Rí^t i^ 
« Passtaft dai 0tae3B«ctaa S S , I I C B S B Í a 3 9 
m k de vajores correos liolaaiioses para la HABAM y ÍEMCMZ 
S a l i d a s f i j a s d e S A ^ T ' A M D E R 
VAPOR CORREO F R I S i ^ , el 5 de noviembre. " 
VAPOR CORREO H O L L A D D B A ' y .el 3 de diciembio. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera ciase. 
Diríjanse para informes y pasajes á 
Agencia general de la Compañía: VELASCO, 13.—SANTANDER 
B?.sta de saírir Infiínmeníe de dichas eD!e^^^ 
dades gracias al marauüloso descubrimiento 
dé los 
B L E N O R R A C T A (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; l ÍKTUJTIS, P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A U , etc., del hombre, y V U L V I I T S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U R K -
I R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , E L U J O S , eíc!, de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que soan, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del módico y nadie se entera de su enfermedad.—VISTA: 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
} • S Í F I L I S (avarkSÍ3),EOXEMAS)HERPl!3, 
ÚLCERAS V A R I C O S A S (llagas do las 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNIÍ, U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se.curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actfian regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomontau la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculo?, 
supuración do las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo, huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
M tlMsiir! íTÍJ^BijlCn* I M P O T E N C I A (falta de vigor sexual), POLÜ-i i m a y i l h l U W O Ü , C I O N E S N O C T U B N A S , ESPBRMÁTORREA (pórdi-' 
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E CABBZÁf 
VÉRTIGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de ia 
N E U R A S T E N I A o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que soan, 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SU'IVRE—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hásta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad/También 
los quo veriíkan trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres do ciencia, flnancieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
meníe y disponiendo el organismo para quo pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VE «TA: CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
de 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C . a , Droguería. Plazg 
las Escuelas y.principales farmacias de España, Portugal y 1. a •.; i 1 
Telé fono 4 - 2 3 
Se venden materiales P e r e d a y L Ó | 3 e z ( S . A . ) 
de derribe, informes: G A R A G E M U R I A S 
E N C U A R T A P L A N A 
I n f o r m a c i ó n de M a r r u e c o s . 
L A DECLARACION MINISTERIAL 
Discurso de Maura en 
P u b l i c m i o s a c o n t i n u a c i ó n , ín te -
gros, los p á r r a f o s m á s salienles de 
ta dec la fac lón minis te r ia l , hécl ia 
«4 jueves en l a sesión Celebrada en la 
lAlta C á m a r a por el presidente del 
CóñsejO de ministros, señor Maura . 
LA TRAGEDIA DÉ MELILLÁ 
Sobre todo eso r e c a y ó i a tragedia 
de Melilía, ífue claro es que agravaba 
y complicaba aquella s i t uac ión . Di -
go «tragedia,» porque, no he bailado 
palabra a mano que adelantase m á s 
el concepto, porque, realmente, el de-
sastre de Melilla. fué enorme; enor-
me, porque fué el desmoronamiento 
total de aquella Comandancia nnl i -
lar . el aniquilam.iento de todos sus 
elementos, de mater ia l de guerra y 
de tropa. Dispersos, muy transi tor ia-
mr-ideA algunos grupos estuvieron 
uiKis d í a s combatiendo. No pudo el 
alto comisario acudir m á s r á p i d a -
mente a l a plaza de Melilla.; no pu-
diera, n i n g ú n Cobierno ser m á s d i l i -
gente que el' que nos preced ió en el 
env ío de cuantos elementos pudo acu-
m u l a r en Mel i l l a en los escasos d ías 
que le d u r ó la existencia desde el 
desastre, hasta su d imis ión . Y con tn-
do esto, lo que se h a b í a podido re-
u n i r allí bajo la imano del alto comi-
sarlo no fué eficaz, corno se experi-
m e n t ó en uno y otro conato para for-
talecer, salvar y socorrer a aquel 
p u ñ a d o de españoles-1—que con lla-
marlos así creo les bonro bastante, 
aunaue (dios ganaban gran honor en 
aquel n.cto—, que, a las ó r d e n e s del 
general Navarro, en Monte A r r u i t . 
s egu í an defendi én d o se. 
. rx)s sucesos de j u l i o en Meli l la , no 
solamente afectaban a aquella Co-
mandancia mi l i t a r , a. aquél la reglón 
de la zona del Protectorado, al Pro-
tectorado entero; hondamente afecta-
ban a l a vida, nacional, a asientos 
vitales de l a vida nacional, a esen-
cias preciosas de la. nac ión e spaño-
la, porque aquella, ag re s ión y aquel 
desastre fomentaron el ensueño , la 
quimera., de, expulsar a E s p a ñ a de 
Marruecos, bajo u n estigma, de im-
potencia y de incapacidad. Por esto, 
nosotros s a b í a m o s , y a esto ajusta-
mos nuestros actos, que era necesa-
r io acuinular en .Malil la todo el es-
fuerzo, que bastase para e l iminar ra-
cional y bnmanamente toda la. expec-
t a t iva ríe revés , para asegurar el éxi-
to a todo trance y que n e c e s i t á b a m o s 
aprontar, que casi cuesta m á s que 
los recursos, la paciencia, para que 
no se hiciese nada fuera de sazón y 
l a impaciencia no comprometiese los 
resultados del esfuerzo. 
E L AVAXCl ' , 
' E n aquello que m á s incontestable-
mente ocupaba l a p r imera l ínea do 
nuestras obligaciones ban marchado 
los sucesos tan a l a vista, de.todos y 
todos h a n prestado a ellos ta l aten-
ción, que parece ocioso, imperdona-
ble redundancia un rehi lo; y a sabé i s 
éí ' iavarice logrado en l a zona de Me-
lilla.; ' s i cuandd nosotros, al empezar 
' nuestra ges t ión , ratificamos, otorga-
mos, manifestamos nuestra o m n í m o -
da conñanza . al general Berenguor, 
alto comisario, no h u b i é s e m o s tenido 
para ello motivo bastante, en la di -
rección suma, de la c a m p a ñ a y en 
todo lo que en l a obra pol í t ica ane-
ja, a su mando estamos presenciando, 
a, cada bora se t r i p l i c a r í a n de nuevo 
los t í t u lo s na ra esa confianza; liemos 
hallado y bailamos en él, eu todo 
momento, como generar y como gO; 
h e ñ í a n t e , una suma de cualidades y 
de merecimientos aue en persona, bu-
mana rara, vez se logra; me complaz-
co en decirlo, sin que eso disminu-
ya, lo que. en" el total de la obra eje-
cuhida, y en v í a s de p rosecuc ión les 
corresponde í) 103 generales, jefes y 
oficiales que le secundan; y no baldo 
d f la l i ona , porque de ella, en vez de 
alabanzas, q u i z á s os mejor recordar 
íd hecbo ale que hace poco cf-talian 
los soldados ayunos en la. grofesion 
mi l i t a r , v que ya lince semana^ na-
recen veteranos en el combate. (Muy 
Men.) 
El objetivo pr imar io de asogui'ar y 
despojar la, pbiza de Mel i l la v de de-
jar íjxpéditaS \éfi l í n e a s definitivas de 
su aseguramiento y de su incomuid-
eac ión con cualesauieta boslilidados 
exteriores, es •un hecho; aunque no 
ha van acabado las operaciones, nos-
otros estamos convencidos de fine lo 
ríjí&s asnero de ellas b a b r á misado, v. 
en todo ca-jo, de que hav los bastan-
tes eleniontos para superar cualquie-
ra dificultad' uno adí . como en 'o t ra 
na rio. se nresenfo. Si ere vé raí ríos fine 
•no eran bastantes, laido1: eloineotos 
romo el alto mando pidiera, otros 
tantos e n v i a r í a m o s . 






L O S 
L a hosti l idad de los cabilefios ha 
tomado formas tan crueles y tan i n -
calificables, t a n inhumanas, y han 
concurrido a ellas gentes de tan va-
r i a condic ión (porque los hay belige-
rantes insumisos, y los hay, en cam-
bio, que so han rebelado faltando a 
sus juramentos, olvidando beneficios 
y traicionando), que a medida que 
los beclios van siendo conocidos fen 
sus pormenores, la i n d i g n a c i ó n pú-
blica, se renueva, y todo. el lo ' just i f ica 
que sea, un anhelo nacional, parejo 
de la r e i v i n d i c a c i ó n y del avance que 
ocupaba, l a primera, l ínea , el de que 
$e ¡ i nponga castigo proporcionado a 
todos esos agravios, intento que no 
sólo está explicado, sino Justificado, 
al, cual el Gobierno no puede ser 
ajeno, con la diferencia, de que, para 
la inmensa m a y o r í a de las gentes, 
en formulando el anhelo de] castigo 
es tá el asunto terminado, y para, el 
Gobierno comienza entonces el a n á -
lisis y l a d iscrec ión . 
Castigo, indudablemente, ha de ba-
bor, y que sea justo, porque si no. 
no s e r í a ejemplar, y que sea. ej-emplar 
a lo moro, porque l a ejemplaridad 
tiene, q u é sor en el ambiente espiri-
tual donde se ejecuta, y para ello no 
p o d r í a há.ber persona encargada del 
alto mando, que mayor conocimiento 
tuviese, que el general nerenguer. 
l iara medir y graduar, en su esencia 
v en sus accidentes, en el lugar y en 
l a ex tens ión , ese castigo. Just i f icadí-
sima está la confianza oue ,para es-
to le tiene otorgada el Gobierno; pe-
ro la op in ión general, cuando piensa 
en el castigo, es fácil que no recuer-
de, que no considere cómo son las co-
sas y cómo acontecen, cómo han 
a contecido, c ó m o •se.gn.irán acón ie-
ciendo en aquel p a í s . O l v i d a r á n mu-
cbas gentes que. los auresores han si-
do esta vez., siempre lian solido ser, 
s e r á n mientras no mude mucho ta 
condición de la Tierra , una concen-
t rac ión alleeadiza y eventual de gen-
tes que individualmente son formida-
bles guerreros, pero que no tienen 
m á s unidad mío l a del e s t ímulo oiie 
los ha i untado aquella, voz y que los 
guía.; de modo que. nasado el tiempo 
de la ag re s ión , ' dejan un recuerdo 
vinculado en la Tier ra ; pero en aaue-
Ua t ierra no moran , ni e s t án , n i hay 
memoria, de los que causaron el agra-
vio: n i en esa. t ierra bav. como suele 
haber en p a í s e s civilizados, monu-
mentos, recuerdos h is tór ico*. in<-!i'u-
ciones croadas, que hacen solvente^ 
a los pueblos cuando contra ello-; b.a 
de actuar la sevicia de bis arma? 
De modo que B1 Gobierno está obliga-
do a m i r a r de quien so t rata , ¡ n í a 
que el castigo sea. eficaz y para eme 
no so. disemine en esfuerzos episódi-
cos el empleo de una fuerza que, por-
que sallemos lo que cuesta a Españ-i 
y a toda, na.ción en caso a n á l o g o , lie-
mos de encauzar v conducir huera el 
objetivo fUial de la pol í t ica de Espa-
ñ a en el Protectorado. 
, EL RESULTADO HA DE 
RESPONDER A L E S -
i FUERZO : : : : : : : 
Al fin v al cabo, recobrada la au-
toridad de las arma*, desnejada la 
plaza, de Meli l la , establecida la su-
perioridad de nuestro poder en aquel 
país , hecha la ejemplaridad le que 
be bablado antes, el mayor éxito se-
rá aue a,vaucetno~ en el cunnnimien-
fo do. n u c d i o s designios nainrnl.-s. 
r i o de las Sesiones», quizá con m á s 
ex t ens ión que a La paciencia del lec-
tor, si los hay, le pueda convenir, 
tengo expuesto en qué medida paría 
mí es principalmente pol í t ica la obra 
d e ' E s p a ñ a en el Proteclor.ado, sin que 
pueda, nunca faltarle a esta obra el 
apoyo mi l i t a r , pero secundando y 
apoyando l a obra pol í t ica . És te cri-
terio, que es el del Gobierno, indica-
do en aquellas palabras de la nota 
pr imera, se r ía , en todo caso, el que 
j l iab ' ía de prevalecer, porque el Go-
Ibierno es tá en una c i anpene t r ac ión 
d ia r i a e ínt ima, con el alto comisa-
r io . E n n i n g ú n momento el Gobierno 
le ha puesto la mennr traba (siem-
i nre le ha facil i tado cuantos recursos 
pesa integra, sobre él, sin interrup-
ción de unas horas, la otra lase de 
la con templac ión retrospectiva de los 
hechos, y es la e n s e ñ a n z a y el adve-
nimiento para evitar las causas y 
prevenir las repeticiones, porque a 
esó sí que estamos Obligados nos-
otros. Sólo que liemos de advert i r que 
por mucho que nos esforcemos y por 
feliz que sea el éxito de nuestro es-
fuerzo, y por duradci a que llegase a 
ser La vida minis ter ia l de los que 
a q u í nos senlamos. nunra h a r í a m o s 
mas que in ic iar una obra que h a b r á 
de emplear a muchos Gobiernos su-
ol Gobierno e s p a ñ o l se privo 
a t r i b u c i ó n en la materia. 
LAS CORTES Y i , 
CENSOS P()R 
. DE GUERRA ; Rlí 
Es novedad que las Coites 1 
las disposiciones vigentes W 8 
intervenir en ios ascenso' 
tos de guerra. Un . 
i n i c i a r á el ejercicio de esta f-
cuya delicadeza, en nhiguaa'tial 
menester encarecimiento, 





delante de] ¡Jj 
ha pedido) en la 
pericial y técnicíi 
m i l i t a r suya y d 
las armas; pero, 
bienio tampoco, ni 
ha declinado lo qu 
que es inherente 
orocnacion. que es 
de la incumbencia 
las operaciones de 
en cambip, el Gb-
i un solo instante, 
incumbe, nor-
i rosponsabili-
cesivos, porque h a b r á que var ia r en 
su e n t r a ñ a moral el modo de ser de i • LOS PHESUPOplá 
generaciones enteras, porque no todo y t e n d r í a que seguir emnm, 
esta donde se viste .el uniforme, por- f a t i g á n d o o s un ra to t e ' 
que.en las cansas hav rannlicaciones me atajase el principa. 
d í t i ca s fie todo genero, sin tre todos, que es el dei niw.m, I 








no se le 
dad. que es el acuerdo pol í t ico, la di-
rección pol í t ica , la o r d e n a c i ó n políti-
ca de La ac tuac ión del alto comisario 
en Marruecos. Por esto, en esa com-
p e n e t r a c i ó n hemos podido advertir , 
Icón enorme sa t i s facc ión , que no ne-
cesitamos imponerle por autor idad 
de mando el cr i ter io pol í t ico, porque 
él profesa las mismas ideas que nos-
otros. 
Y habiendo exnlicado a la C á m a r a 
el cri terio y la d i recc ión de nuestras 
fibras, de nuestros actos y de nues-
tros venideros acuerdos, yo sé bien 
que no hav un señor senador que es-
liere de mí . abura, ni nunca, el anun 
ció de la venidera, acc ión m i l ¡.tac; ni 
el Senado Lo d e s e a r á ; m( 
i lus ión de que, al menos, 
el Senado nos o t o r g a r á su 
jiorque no hay un senador 
; re que a un encargado del 
jb l ico , que es tá enfrente d< 
^ con las armas en la mano, 
de e l iminar y substi tuir: 
puedo tener con responsabilidad sin 
investirle de plena con í i anza . Nos-
otros la pedimos para la d i recc ión de 
la obra pol í t i co-mi l i ta r en la zona 
i n a r n i q u í . y la pedimos igualmente 
para otro asunto que llega ai cora-
zón de muchos, habiendo llegado an-
tes a nuestro propio co razón , que es 
el relat ivo a los prisioneros, a su 
suerte y a su rescate. Sob ré esto no 
lie do hacer sino afirmar que no lia 
habido día ni hora en q ü e el Gobier-
no haya apartado su a t enc ión de es-
to asunto, y eso entra en aquello que 
dije antes de l a confianza, y Dios 
quiera que en todo podamos a ella 
corresponder. 
L A S R E S P O N S A B I L I -
DADES : : : : : : : 
Es indudable, s e ñ o r e s senadores, 
que para, E s p a ñ a , para todos los es-
naño les . para el Senado, por lo tan-
to, los sucosos de j u l i o en Meli l la tie-
nen otros aspectos, a d e m á s del as-
pee t o do reí 
avance, ca 
obra noiít ic 
hablado ha1 
hablar, se llí 
mente. 
u perac ion, r ehab i l i i a c ión , 
digo, p rosecuc ión de la 
y m i l i t a r de que os he 










l ia fueron 
/c iadas que 
s leyes tributarias, n 
nosotros entendemos (quizá hmi 
en hablar de nosotros. 
Dije, antes que. los sucesos de j u l i o 
bn Mel i l la no h a b í a n alterado, como 
no fuese a g r a v á n d o l o , no h a b í a n dis-
minuido ni desintegrado el comple-
jo de asuntos tan graves y urgentes 
que ya t e n í a n agobiados a los Góbier 
nos. no sólo al que nos preced ió in-
mediata,mente, sino a. los de los años 
ú l t imos , y a los Parlamentos tam-
bién. Esto significa que necesitamos 
dis t r ibuir , ordenar en serie, nues-
tros esfuerzos. 
E L P R O B L E M A F E R R O -
V I A R I O : : : : : : : 
Y a r e c o r d a r é i s cuá l ora, sobro la 
economía, públ ica , sobre la suerte do 
las" Empresas concesionarias, sobre 
el mismo Tesoro públ ico, el apremio 
con que estaba demandada la vota-
CÍÓn de la ley que hab í a nresentadn 
el anterior mi ins t ro de Fomento a 
p ropós i to del r é g i m e n ferroviario y 
de las obras pú ld i cas . Y al entrar en 
el Gobierno los aiae pr incipalmente 
poní 
pecho que lo entiende casi 1 
m ú n d o . v aun 
todo 
pueae qu,. 
para España tan i , , ^ 
urgente y tan vital 




, tan te y 
el recol 
lia, es el recobro que está por l i l i 
en La calle de Alcalá , en el ministj 
de Hacienda, y que si no aciidimál 
tiempo (puesto que lo es todavía i 
sentir nuestro, y eso ya sn |nie(ln|¡s.J 
cut i r ) , si no acudimos a tiempo a 
denar las cosas, y a ello so lle^ | 
¡de , todo lo d e m á s que lniliiéi'íiaios|i¿ 
^ b o y hagamos en bien de Espmlas 
I i l u s t r a r á . Porque el GóóieriM e,̂  
advertido de l a trascendencia y 
vedad y apremio de esta necfisjaj 
(y de que conoce si la, necesidad aj 
ardua nq he de hablar, porque oí 
s i t a r í a m o s no tener uso de razón 
. r a no conocerlo), comnrendéréis i 
.quien se siente obligado a, presentatl 
a, las Cortes una sisíemálica. ordeiiH 
Ic ión de ingresos, juntamente 
una, reforma del presupuesto del b\ 
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norque para ononoi 
lizó |a: aare- i('>". El 
annidlos dc-iuriios 
iirii-io."Inienle da. p 
(piiprminacif ' ies. 
E'-'amrs a d veri '« 'os dn '••'f. la Iras-
cemb ncia o"o. antes seña lé , qu» re-
b á j a l e b - b'-nite^ de Aíelilla. de su 
j^ona. v aun del Protectorado entero: 
l a gravedad qué Tos "nr'epps t en ían 
i•••'•»••> p e a n n s cb'i.<>aroii a acu-
mula r un osfuci-'o al cual auer^nyos 
rnio sen n'-o^orcionado el r^sultndo. 
has' n dondfl bnnr i nainiuite P.e pueda 
•ro enoíi-
Je' que aquellos sucesos 
deben mirarse como no acaech 
avie hay que depurar las respons-
11 dadas y que h a y ' q u e sacar-de los 
sucesos la. e n s e ñ a n z a que da eL es-
carmiento a lois seres racionales, 
]:orque aun a los irracionales a ve-
r i ^ a'canza. F l Gobierno, no este mi-
nisterio, no sólo este minister io, n ú e s 




iros do la Coronó., i orque ellos, en 
los n litados d í a s oue les d i ñ ó la v i -
oue pensaban en esto asnecto 
Cliestión y en esa. obliQ'ación en 
r) puede incmUíbir a los minis-
r  l" 
Les u i i 
ha.bía.m.os discutido aquel )iioyectoL.jí.c.e 
de ley, estaba, por É" 
en el dominio públ ico l a a f i rmac ión 
de que h a b í a m o s de concertar aque-
lla so lución que mirase a finos en que 
coincidimos para atender l a cansa 
públ ica , y antes de muy breves d ías , 
in incdia lanvnte , es ta rá en poder de 
1.a Comisión par lamentar ia que en-
tiende en el proyecto, el. texto que el 
Gobierno ha aprobado como expre-
sión de su pensamiento. 
Dictaminada, e s t á en el Congreso 
otra ley de cuya trascendencia no es 
menester dar m á s idea que la, que se 
desprende de su enunciado: «Sobre 
l a M a l i n a mercante, industria, y co-
municaciones mar í t imas ) ) ; parto inte-
grante del sistema total , cuya, p r in -
cipal sección es el proyecto de que 
antes b a l d é . 
Es difícil que el aplazamiento de, la do a ú n m á s provecho del que " 0 ^ 
d iscus ión de estos asuntos no cause ya s¡{i0 concedido en nuestra 1,1 
graves d a ñ o s a l a e c o n o m í a públ ica , ¡y t o d a v í a nos descontentaría Ift 
Salléis todos que existe una ley que. al comparar la con la, que quisfoj 
•dota, bajo cierto plan, las construc- rnos'haber realizado, y sobro ' ' 
1 clones navales de l a Armada. El ni i - |compararla , con la actitud de 
m i s t r o do Marina, v a a presentar un 
I proyecto de ley par adaptar a las 
circunstancias presentes aquella, dó-
i t a c i ó n con l a que pueda obtener ma-
I y Ores beneficios el bien públ ico . 
E L P R I V I L E G I O D E L ' efuedan a q u í na r a silenciosa? Y J 
BANCO : : : : : : : ¡.so m á s terribles, tunebos esp)i'i™| 
Todo el mundo sabe que es tá to- | (Muv bien.') Nosotros créeme 
cando a su t é r m i n o el p i iv i leg io del 
Raneo de E s p a ñ a . Dentro de d í a s o 
acaso de horas se l e e r á el proyecte 
de ley para que ¿ a s Cortes resuelvan 
acerca, tle l a r enovac ión de ese pr i -
vilegio, acerca del r ég imen banearlo 
en E s p a ñ a . 
Ahora, vence • también, casi 
á g o p i a d o y pata pediros mi 
hecho nnsmo,'os. dispongflis avil(|;[,,110, en e , | 
v ic io de E s p a ñ a , que os lo único (¡IIÍ| 
buscamos. 
L A ACTITUD DE RsP.ffil 
Y a veis, por ,1a onuraeración i l 
otros asuntos no han ca,!iid,p en 
para no fatigaros más). cüálesíSji 
los cuidados que nos han venitloflffl 
velando on los dos meses que |Kitíi| 
h a se. han cumplido, desde que m 
encargamos (iol Gobierna. Hunos lud 
cho lo que hemos sabido, lo quej| 
taba al alcance de nuestra, ve 
que, en .suma, es lo que se nos 
de exigir. Ignoramos si los a é M 
que al>etecíainos se han logrado. M 
j u z g a r é i s vosotros y los .¡iizg|irfj 
nuestros conciudadanos; y yo os 
ao que h a b r í a m o s de. haber alfiinzü'l 
| 
!spac[ 
i , de toda E s n a ñ a . de todas snsfj 
sos, de todas las categorías de su-i 
«en tes , de los oue van n mWM 1 
de los que a q u í se quedan. ^ 
ofrendan la vida, v los oiroa | te unof 
act i tud de l a na.ción esnañolá, fli 
ocas ión presente, el ejemplo f i j 
nos e s t á aleccionando o todos, 
si no a c o r t á r a m o s a seg"ir J L 
pío, s e r í a m o s indignos de ü ^ . - J 
españo les . (Muy bien, m 
COinci- * ^ ^^AAAAIVVVVVVVVVVIA^AM^VVVVVVWW^ I 
da n 111 n Í •ria.i. na 
rhientr. al Poder, 
0 Melilla a un r: 
primó general con 
de poner en claro 
m i n a r a La CVÍROI 
responsabilidades 
viesen caracteres 






a p r é s e m e o 












torio con mío r,osol rnc; liamos 
de lao^oder en esta obra opta rlofíni-
do '•inb^icanvenle eo UIIMS na'ahras 
do jn )-)-<flxo-l ñola del • ^ ¡ m e r 
Di 
¡nn 
r 'eb'bró e 
no 
sra nuestro adveni-
Liabían va enviado 
:'cla.reculo i1 inte.'ié-
el ca ri'o pi ¡votivo 
los IOM hos y euca-
icia. efectiya de las 
a aquellos oue tu-
adi'cuaib.is al efec-
cn el orden de las 
i'esiKmsabilidados .oxigibles ñor la vía 
judic ia l o por la vía gubernativa, nos 
otros no hemos podido hacer, ni noce-
S'to.mos i'.-i'-er. máis que proseguir, 
que ver cómo avanzaba., creemos mío 
es tá cerca, a su t é r m i n o , la obra fpie 
le h a b í a n encomendado nuestros pre-
decesores. Cuando se nasa de estas 
resnonsabilidades a otras c r í t i c a s , a 
censuras, a reprobaciones o •-• anlau-
sos. el asiinto se nieva n otro plano 




míe cíai 'e ' i iooln 
d" r.roen ra r no 
mil ]i$¿ «""eesos 
mi 
era 
i a n 
l - " nne be-
• ni i , . m —. 
demost ra do 
tros di 
nl\r Al.ora, < 
humano, s e r á n 
Órgano en que 
I '•wipatM rib i Ies-
la Corona 
• las Cort 
las Coi 
a mate 
m w l a i 
on lo 
iS $1 ú l t i m o 
i de las res-: 
exa.mi.uarse. no «pr a/'oi'tadas. 
Hace muchos a ñ o s que en el « D i a - ! E n cambio, el Gobierno 's iente que 
diendo, aquella serie de autorizacio-
nes gubernativas para, intervenir en 
la economía, p ú b l i c a nacional (quizá 
he dicho mal públ ica , porque no an-
da muy lejos la privada)i y claro es 
oue el Gobierno tiene que decidir el 
r ég imen venidero al evpirar el t é rmi -
no de auuellas leyes. Os anuncio que 
el sentido acordado por el Gobierno 
de s"s- detorininacioncs que t o d a v í a 
no os lán . ni es menester que es tén , 
t'rniiul.'Mhis a ja, hoia nresenie, 'con-
siste en restr ingir cuanto sea posible. 
Ciiari'tó las circunstancias actuales 
coii í- irnlau, el uso de. tales autoriza-
ciones, las in t íorenc ias gubernativas 
fin la vida económica , r c s l r i n y i é n d o -
las a lo estrictamente ineludible: y 
o j a l á pudiera en absidulo renunciar-
se a todo, porque no h a b r á salud 
completa, basta que pueda, esto ve-
i/iñcarse; sólo oue no es E s p a í i a , • n i 
nuede ' e r E s p a ñ a , ni puede ser s" 
economía, un isloio, v en lodo él 
mundo subsisten todav ía muchas lm-
nulsicne.s di '-li ; iraladas, exlraordina-
rias, descompuestas, contradictorias, 
al lado de las cuales es imposible que 
Españoles en Africa 
Con el t í t u lo de los ' ' ^ i a f S 
Africa» ,'Castigo de los rifen;- ^ | 
presa del popular seinanaiio " ' 
ne» ha. lanzado a la venta m 
que' contiene breves estudios » 
costa, r i feña , Melilla v su ,,,], 
r i feños . estudio sint'dico 0,l.^¡os0-« 
nos geográfico, políüco. p . 
cé te ra . donde so conde,1K!in 
c a . r . - t o r í H i c a s del país ' ¿ 
mente es tá en guerra on,l,.("I.„1-íi);J 
Además de esfo t rába la hWl 
el centro del folíelo nfi-ece ui • 
despleffablo de p-ran tainanf1 ^ | 
en colores, de forma, mié toi^ ¡JM 
ñol miedo sepuir naso a linfpn-fJ;:W 
de las onoraciooos mililar'?;' y.' ^ i j 
to v Mnna. dU 
on torios lo-- W „ 
va, 
Fste fr.U 
b r e r í a s fio E s n a ñ a . 
mía or t ís t ica y luios 
tro tiiP-is, ( p ^ f a n d o s o 
i^rPB ,io ];,, hondera v ^ f ' ! 
1,"da figura de un soldado 
.tiót 
